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ENTRE DOS MONS: EL DIBBUQ'
LLEGENDA DRAMÁTICA EN QUATREACTES
X. An-Ski
Traclucció directa del text yídish original i anotació: Anna Soler Horta i Joan Ferrer Costa
EN MEMÓRIA -TRÁGICA 1 SAGRADA-
DEL MEU DIFUNT AMIC A,VAYTER
Personatges
REB2 SÉNDER de Brínits
LEYE, la seva filfa
FRADE, la seva vella elida
GUITL, amiga de la Leye
BASSIE, amiga de la Leye
MENAIXE, promés de la Leye
NAKHMEN, el seu pare
REB MENDL, mestre de Menaixe
El MISSATGER
REB AZRÍELKE DE MIROPOLYE, un rabí sant
MIKHOEL, el seu ajudant
REB XIMXN, rabí de Miropolye
PRIMER JUTGE rabínic
SEGON JUTGE rabínic
MÉYER, sagristá de la sinagoga de Brínits
KHONEN, estudiant de la ieixivá3 de Brínits
HENEKH, estudiant de la ieixivá de Brínits
C5IXER, estudiant de la ieixívá de Brínits
PRIMER BATLEN4
SEGON BATLEN
TERCER BATLEN
PRIMER HASSID5
SEGON HASSID
TERCER HASSID
UNAVELLA
UN CONVIDAT A NOCES
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UN GEPERUT, pobre
UN QUE CAMINA AMB CROSSES, pobre
UNA CONA, vella i pobra
UNA MANCA, vella i pobra
UNA CEDA, vella i pobra
UNA JOVE PRIMA 1 PÁLLIDA, pobra
UNA JOVE AMB UNA CRIATURA EN BRACOS, pobra
Hassids, estudiants de la ieixivá, propietaris, botiguers, convidats a naces, captaires, nens
L'acció del primer i del segon octe transcorre a Brínits; la del tercer r el quart, o Miropolye, Entre el
primer ¡ el segon octe possen tres mesas; entre el segon i el tercer, tres dies, i entre el tercer i el quart,
dotze hores.
Primer acte
Abons que s'alci el teló, lo salo totalment a les fosques, se sent de lluny un cant místic salmodiat a
mitja veu.
Per qué, per qué ('ánima cau
deis cims més elevats
als abismes més pregons?
La caiguda porta
en si mateixa i'ascensió.6
El teló s'a'ca a poc a poc.
Una sinagoga molí antiga de porets de fusta ennegrides. El sostre descanso sobre dos pilars.AI centre,
damunt de l'ambó on es Ilegeix la Torb, 7 hl penja un Ilum vell de Mutó. L'ambó está cobea amb un
drap fosc.A lo paret del fons, a dolí, les finestretes que donen q la galería per o les dones. Un banc
Ilarg; al davant, una toula 'larga de fusta plena de 'libres. Sobre lo taula, dos condelers de fang amb
espelmes de séu mig gastades que amb prou feines ¡Iluminen les piles de /libres. A l'esquerro del banc,
una petito porta que mena a un °rotor'. En un racó, un armari obert amb 'libres. A la paret de la dreta,
entre dues finestres, l'arca sagrada. A resquerra de l'arca, l'ambó del xantre, damunt del qua' hi ha el
ciri encés d'un aniversari. A cada costa de l'arca sagrado, dues finestres. Al Ilarg de la paret, bancs,
al davant, uns quants faristols. Arran de la paret de l'esquerra, una gran estufa feto amb rajoles. Al
costot, un banc, i al davant, una &aula 'largo, igualment farcida de 'libres. Un rentamans i una tovallola
penjada en una anda. Al costot de la gran porta que dóna al correr, un cofre; a sobre, en una mena
de ni'nxol, hi crema lo lámpado perpétua.
En HÉNEKH seu prop de l'ambó del xantre, davant d'un faristol, abismot en la lectura d'un /libre. Entorn
de la t'aula que hi ha prop de la paret del fons, cinc o sis estudiants de la ieixivá estudien el Talmud en
silenci, fent una ensonyado cantarello. Ajupit prop de l'ambó on es Ilegeix la Torá, en MÉYER ordena les
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bosses que contenen els xals de pregéria i les filactéries.8
as TRES BATLENS seuen a la taula de l'esquerra somnolents, amb els ulls oberts i la mirada fixa. EL
MISSATGER jeu al banc del costar de l'estufa; fa servir un sac a manera de coixf. En KHONEN, profunda-
ment pensarás, está repenjat a l'armari deis /libres, amb la má a la lleixa de dalt de tot. És de vespre.
Una atmosfera mística impregna la sinagoga. Les ombres es congrien als racons.
ELS TRES BATLENS acaben la salmódia:
Per qué, per qué ('ánima cau
deis cims més elevats
als abismes més pregons?
La caiguda porta
en si mateixa rascensió.
Pausa /larga. Tots tres seuen immábils i ensonyats.
PRIMER BATLEN (COM si expliqués una histária): Reb Dóvidl deTalne —que el seu mérit ens protegei-
xi— tenia una cadira d'or en qué hi havia gravades aquestes paraules: «David, rei d'Israel, viu
eternament.»
Pausa.
SEGON BATLEN (en el mateix to): Reb Yisróel de Rigin —benekla sigui la seva memória— vivia com
un auténtic sobirá. Una orquestra de vint-i-quatre músics tocaya a la sevataula,i quan viatjava, ho
feia sempre amb un carruatge tirat per sis cavalls.
TERCER BATLEN (amb entusiasme): I diuen que Reb Xmúel de Kaminke portava plantofes dor.
(Extasiat.) Plantofes d'or!
EL MISSATGER (s'incorpora i diu, amb una veu serena i pausada, que sembla venir de Iluny): El sant Reb
Zússie d'Anipol va viure sempre en la miséria.Vestia una brusa cenyida a la cintura amb una
carda i demanava almoina. I tot i així, les seves bones obres sán tan estimables com les del rebe9
deTalne o de Rigin.
PRIMER BATLEN (descontent): No us afengueu, peró us heu ficat a la conversa sense saber de qué
estem parlant. Quan alabem l'exce•éncia del rebe deTalne o del rebe de Rigin, ens referim a la
seva riquesa? De rics, en aquest món, que potser n'hi ha pocs? El que heu d'entendre és que,
darrere de rorquestra, de la cadira i les plantofes d'or,, s'hi amaga un altre sign¡ficat, un secret
recóndit.
TERCER BATLEN: És ben ciar. Qui és que no ha entén?
SEGON BATLEN: El qui té els ulls oberts se n'adona. Diuen que la primera vegada que el rabí d'Apt
va trabar-se amb el rebe de Rigin va IlanÇar-se a terra per besar-li les rodes del carruatge. Quan
van preguntar-!i per qué ho feia, va exclamar: «Que no ha veieu, ximples, que és el carro celes-
tial?»1°
TERCER BATLEN (impressionat): Ah, ah, ah!
PRIMER BATLEN: La qüestió és que la cadira d'ar no era cap cadira, rorquestra no era cap orquestra
i els cavalls no eren cavalls. Només eren miratges, visions, una mena de vestimenta per embolca-
llar la seva grandesa.
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EL MISSATGER: A la grandesa de debó no Ii cal cap embolcall.
PRIMER BATLEN: Aneu errat. La veritable grandesa s'ha de guarnir com Ii correspon.
SEGON BATLEN (arronsant-se d'espatiles): La seva grandesa! El seu poder! Es poden imaginar?
PRIMER BATLEN: Prodigiosos! Coneixeu la história del fuet de Reb Xmelke de Nikelxberg?" Doncs
val la pena sentir-la. Una vegada un pobre i un ric van anar a trobar-lo perqué fes de mitjancer en
una disputa. El ric era una persona de confianÇa de la cort i tothom el temia. Reb Xmelke va
escoltar totes dues parts i va pronunciar-se a favor del pobre. El ric, indignat, va dir que no
acceptava la senténcia. Reb Xmelke li va respondre tranquil•ament: «Acatarás la meya decisió.
Quan un rebe dóna una ordre, se l'ha d'obeir.» El ric va enfurismar-se i va posar-se a cridar:
«Me'n ric, de vós i de la vostra autoritat.» Aleshores Reb Xmelke va akar-se i va exclamar:
«Executa l'ordre ara mateix. Si no, faré servir el fuet.» Peró el ric, fora de si, va comentar a
insultar-lo. Reb Xmelke va obrir una mica el calaix de l'escriptori, d'on va sortir de sobte la serp
primordial, que va entortolligar-se al coll del ric. Imagineu-vos l'escándol que es va armar El ric
xisclava i implorava: «Tingueu pietat, rebe, perdoneu-me. Faré tot el que digueu, peró traieu-me
la serp!» Reb Xmelke va dir: «Exhortarás els teus fills i els fills deis teus fills que obeeixin sempre
el rebe i que temin el seu fuet.» 1 tot seguit va deslliurar-lo de la serp.
TERCER BATLEN: Ha, ha, ha! Un bon fuet, sí senyor!
Pausa.
SEGON BATLEN (al primer): Em fa l'efecte que us equivoqueu. No pot ser que fos la serp primordial.
TERCER BATLEN: 1 per qué no?
SEGON BATLEN: Molt simple: doncs perqué Reb Xmelke de Nikelxberg no s'hauria valgut mai de la
serp primordial, perqué la serp primordial no és sinó Satanás en persona, el mal, Déu nos en
guard! (Escup)
TERCER BATLEN: Prou! Podeu estar segur que Reb Xmelke sabia el que feia!
PRIMER BATLEN (ores): No us entenc. Us parlo d'un fet que va passar en públic: desenes de perso-
nes ho van veure amb els seus propis ulls, i us atreviu, en canvi, a dir que no pot haver passat, com
si parlés sense solta ni volta.
SEGON BATLEN: Déu me'n guardl Es que em pensava que no hi havia ni noms divins ni combinaci-
ons de lletres que permetessin cridar Satanás. (Escup)
EL MISSATGER: L'única manera de cridar el diable és pronunciant el doble gran nom del Senyor, la
flama del qual fon les valls més fondes amb els cims més alts.
En KHONEN alca el cap i escolta atentament.
TERCER BATLEN (inquiet): 1 no és perillós fer servir el gran nom del Senyor?
EL MISSATGER (pensarás): Perillós? No..., peró l'ardor de l'espurna que anhela la flama pot ser tan
intens que el recipient al final s'esmicoli...
PRIMER BATLEN: Al meu poble hi viu un bao! xem, un senyor del bon nom de Déu, que és capas de
provocar un incendi pronunciant un nom diví i d'apagar-lo tot seguit amb un altre nom diví.Veu
alió que passa a cent milles de distáncia, i amb el dit fa rajar vi de la paret i altres prodigis semblants.
Em va explicar que sabia els noms divins per crear un gólem,' 2
 per ressuscitar els morts, tornar-
se invisible i evocar els mals esperits..., fins i tot Satanás! (Escup.) Ho sé de boca d'ell.
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KHONEN (que ha seguir la conversa amb atenció, immóbil, avance cap a la taula, mira EL MISSATGER,
després el PRIMER BATLEN i diu, amb una veu pensarase i llunyana): On és?
EL MISSATGER es tomba cap a en KHONEN i no li treu els ulls de sobre.
PRIMER BATLEN (estranyat): Qui?
KHONEN: El senyor del bon nom.
PRIMER BATLEN: On vals que sigui? Al meu poble, si encara és viu.
KHONEN: Queda gaire Iluny?
PRIMER BATLEN: El poble? I tant! Hi ha una bona tirada fins allá, Polésia endins.
KHONEN: Quants dies de cama?
PRIMER BATLEN: Quants dies? Un mes ben bo... (Pausa) Per qué ho preguntes? Que hi vals anar?
(En KHONEN calla) El poble es diu Krasne, i el senyor del bon nom, Reb Elkhonen.
KHONEN (estora): Elkhonen? El Khonen?... El Déu de Khonen?...
PRIMER BATLEN (als altres BATLENS): Us dic que és un miracler excepcional. Un día, a plena Ilum, amb
un nom diví...
SEGON BATLEN (rinterromp): Prou de parlar d'aquestes coses, sobretot si és de nit i som en un Iloc
sagrat. Sense valer se'ns podría escapar algun nom diví o alguna combinació de Iletres i podríem
provocar una desgrácia, Déu no ha vulgui... Se n'han donat casos, Déu nos en guard.
En KHONEN s'allunya lentament; tots el segueixen amb la mirada. Pausa.
EL MISSATGER: Qui és aquest jove?
PRIMER BATLEN: Un alumne de l'académia rabínica.
En MÉYER tanta la portella de l'ambó on es llegeix la Tora i s'acosta a la taula.
SEGON BATLEN: Un estudiant de primera, un geni!
TERCER BATLEN: És un caparrás! Se sap de memária cinc-centes págines del Talmud.
EL MISSATGER: D'on és?
MÉYER: D'algun lloc de Lituánia.Va estudiar aquí, i era el millar estudiant de la ieixivá; ha rebut
l'autorització per fer de rabí, de fet. Perá va desaparéixer de sobte i en tot un any ningú no en va
saber res. Es va dir que havia emprés una peregrinació de peniténcia. D'enÇá que va tornar, ara
fa poc, que no és el mateix. Está sempre a la Iluna,dejuna d'un dissabte a l'altre, pren banys rituals
contínuament... (Més fluix) 1 diuen que estudia la cábala...
SEGON BATLEN (en veu baixo): El poble en va ple... La gent ha comenÇat a demanar-li talismans,
perá elI fa com si res.
TERCER BATLEN: Vés a saber qui és. Potser és un deis elegits. Qui ha sap? Perá espiar-lo podría ser
perillás...
Pausa.
SEGON BATLEN (badallant)la és tard..., hora d'anar a dormir. (Al PRIMER BATLEN, sorryient) [lástima que
el vostre senyor del bon nom, el que fa rajar vi de la paret, no sigui aquí...Un trago em vindria de
primera. No m'he posat res a la boca en tot el día!
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Nahum Nachbusch intérpret del Missatger.
Posada en escena del Dibbuq de David Herrnann,
amb la Companyia de Vilna.Varsbvia, 1920.
PRIMER BATLEN: Jo també és com si dejunés, avul. Només he pogut menjar un dolo, després de la
pregária.
MÉYER (amb un aire de misteri, content): Una mica de paciéncia, que em sembla que aviat tindrem
amb qué brindar En Sénder se n'ha anat a buscar un promés per a la seva Pilla, i si tenim la sort
que firmi el contracte matrimonial, podrem treure el ventre de pena.
SEGON BATLEN: Bah! No crec pas que en Sénder s l acabi decidint. Ja ha anat a veure tres preten-
dents, i ha tornat sempre amb les mans buides. Que si el jove no li fa el pes, que si la familia no
li convé, que si el dot és massa just..• No es pot ser tan primmirat!
MÉYER: En Sénder s'ho pot permetre: és ric i de bona familia 	 fora el mal d'ull—, i la seva única
falla és tota una bellesa...
TERCER BATLEN (admircit): Sento molt d'afecte per en Sénder! Es un veritable hassid, un deixeble
fervent del rebe de illropolye.
PRIMER BATLEN (fredament): És un bon hassid, no us ho nego, pero hauria pogut arranjar el casa-
ment de la seva filia duna altra manera.
TERCER BATLEN: Com? Qué voleu dir?
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PRIMER BATLEN: Antigament, quan un home adinerat de bona familia buscava un marit per a la seva
falla, el que tenia en comete no era ni el patrimoni ni l'origen del pretendent, sinó les seves
virtuts.S'adreÇava a una ieixivá de renom, n'obsequiava el director amb un regai generós i aquest
li presentava un jove escollit entre els millors. En Sénder hauria hagut de fer el mateix.
EL MISSATGER: Potser hauria pogut trabar un promés com cal en aquesta ieixivá mateix.
PRIMER BATLEN (SOrpréS): Com ho sabeu?
EL MISSATGER: M'ho SUpOSO.
TERCER BATLEN (inquiet): En fi, prou de xerrameca i de dir mal del prdisme, sobretot si es tracia
d'un deis nostres... Cadascú es casa amb qui Ii está predestinat.
La porto s'obre de cop i UNA VELLA, que duna la mei o dues criatures, entro corrent a la sinagoga.
LA VELLA (es precipita cap a l'arca sagrada xisclont i plorant): Oh, Déu meu, ajudeu-me! (S'acosto a
l'arca) Obrim larca, fillets, i abracem els rotiles de la Torá; no ens n'anirem fans que, amb els
nostres planys, no aconseguim que la vostra mare es posi bona. (Obre l'arca, hi fi ca el cap 1 prega
en un to plorós:) Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, mireu la me ya desgrácia, contempleu
d'aquestes criatures i no les priveu de la seva mare, tan joyel Rotlles sants de la Torá, empareu
una pobra viuda desesperada. Rotlles sants, estimades matriarques, correu a cercar el Senyor dei
món i imploreu-li que no arrenqui l'arbre florent de soca-rea, que no tregui del niu la jove
coloma, que no separa del ramat l'anyell silenciós... (Histérica) Destruiré el món, esberlaré el cel!
No em mouré d'aquí fans que no em tornin la meya corona..
MÉYER (s'acosto a la dono, lo toco suaument 1 li parla amb veu doka): Khane-Ester, voleu que
reuneixi deu homes perqué recitin els saims?
LA VELLA (s'aporta de l'arca sagrada i miro en MÉYER, confusa; de sobre diu): Sí, reuniu deu persones
perqué recitin els salms! Peró afanyeu-vos, afanyeu-vos! Cada minut cometa! Ja fa dos dies que la
pobra jeu sense paraula i nula amb la mort!
MÉYER: De seguida tindreu deu homes resant. (En un to de súplica.) Peró els hauríeu de donar
alguna cosa per la moléstia... Són gent pobra.
LA VELLA (fungo dins les butxaques):Teniu, un flora, peró procureu que ho facin bé.
MÉYER: Un flan"... No toca a gaire, només tres céntims per persona...
LA VELLA (no l'escolta):Vinga, nens, anem a una altra sinagoga. (Surf apressadament)
EL MISSATGER (al TERCER BATLEN): Al mata una dona ha obert l'arca sagrada perqué la seva fi fa dos
dies que va de parí i encara no ha donat a ilum. I ara una altra dona ha obert l'arca sagrada
perqué la seva filia fa dos dies que lluita amb la mart.
TERCER BATLEN: 1 qué?
EL MISSATGER (pensarás): Quan ránima duna persona que encara no ha mort ha d'entrar en un
cos que encara no ha nascut, s'entaula una lluita. Si la persona malalta mor, la criatura vindrá al
món. Si la persona malalta es cura, la criatura naixerá morta.
TERCER BATLEN (sorprés): Ai, ai, Que n'és de cec, l'home! No veu allá que passa al seu voltant.
MÉYER (s'acosta o lo taula): Mireu: el Senyor ja ens ha proveTt. Recitem els salms, doncs, i brindem.
El Senyor tindrá pietat de la malalta i la guarirá.
PRIMER BATLEN (als estudiants que dormiten al voltant de la taula gran): Noisi Qui vol recitar saims?
Una coca per cap. (Els ESTUDIANTS s'aixequen) Anem a l'oratori.
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Els tres BATLENS, en MÉYER i els estudiants de lo ieixivá, excepte en KHONEN, entren a l'oratori, on tot
seguit se sent la trista melodia del primer salm: «Feliz EL MISSATGER, assegut a la taula
petisa, no treu lo vista de l'arca sagrada. Pausa 'larga. Entra en KHONEN.
KHONEN (cansat i pensarás, s'acosta inconscientment a l'arca sagrada i, quan s'adona que está
oberta, s'atura sorprés): L'arca está oberta? Qui l'ha obert? Per a qui ha obert els seus batents en
plena nit? (Mira dins l'arca) Els rotlies de la Torá... AbraÇats l'un amb I'altre, tranquila, silenciosos.
Enclouen en canvi tots els secrets, al•usions i combinacions possibles de paraules d'enÇá deis sis
dies de la creació fins a la fi deis segles. Peró que difícil que és extreure'n un secret o una allusió,
que difícil! (Compta els rotiles de la Tora) Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou rQtlles..., el
valor numéric de la paraula emes, «veritat», segons el compte breu, I4 i cada rotile té quatre
mánecs de fusta... Trenta-sis un altre cop! No passa una hora que no ensopegui amb aquest
número. No sé qué significa, peró em fa la sensació que ho conté tot.Trenta-sis és també el
número de Leye, i Khonen equival a tres vegades trenta-sis. t5 Per() Leye equival també a «sense
Déu», «sense I'ajuda de Deu».' 6 (Es posa a tremolar.) Quina idea tan terrible, peró com m'atreu!
HÉNEKH (alca el cap i mira en KHONEN amb atenció): Khonen, ja tornes a somiar despert.
KHONEN (s'allunya de l'arca sagrada i s'aproxima lentoment a en HÉNEKH i s'atura, absort): Misteris,
infinites allusions, peró el camí recte no es veu. (Pausa breu) El Ilogaret es diu Krasne; el senyor
del bon nom, Reb Elkhonen...
HÉNEKH: Qué dius?
KHONEN (tornant en si): jo? Res... Pensava en veu alta.
HÉNEKH (sacsejant el cap):Tapliques massa a la cábala, Khonen. D'el-10. que vas tornar que no has
obert cap 'libre.
KHONEN (estranyat): Que no he obert cap (libre? Quin !libre?
HÉNEKH: Amb qué em surts tu ara? Em refereixo al Talmud, als comentaris... ja ho saps.
KHONEN (encara absent): El Talmud? Que no Ilegeixo els comentaris? El Talmud és árid i fred... Els
comentaris són árids i freds... (Torna en si de sobte; parla animadament) Sota la terra hi ha un
món igual que el que hi ha damunt la terra, amb camps, boscos, mars, deserts, pobles i ciutats. Els
camps i els deserts són assotats per vents tempestuosos, grans vaixells solquen els mars, i en
l'espessor deis boscos hi retrunyen els trons i eternament hi habita la por Només hi falta una
cosa, en aquest món subterrani: el cel, que és on llampega i llanca raigs el sol. El Talmud s'assem-
bla a aquest món sense cel. Es profund, magnífic, grandiós, peró t'encadena a la terra i et talla les
ales. (Amb entusiasme.) Peró la cábala! La cábala desiliga !'ánima de la terra! Empeny l'home cap
als palaus més alts i Ii mostra tots els cels. Porta de dret al paradís, t'apropa a l'infinit, aixeca la
punta de la gran cortina. (Defalleix.) Em fallen les forces..., se'm nua el cor.
HÉNEKH (MOit seriás): Tot aixó és veritat, peró t'oblides del perill que comporten aquests vols
extátics. Podries perdre requilibri i estimbar-te cap a l'abisme. Potser sí que el Talmud eleva
''ánima a poc a poc, peró la vigila com un guardiá fidel que no dorm ni s'endormisca. Proveeix
l'home amb una cuirassa de ferro i no Ii permet desviar-se del camí recte ni a la dreta ni a
l'esquerra. Mentre que la cábala... Recordes qué diu el Talmud? (Amb la sonsánia amb qué s'estu-
dio el Talmud a les académies rabíniques) «Quatre van entrar al paradís: Ben Azzay, Ben Zomá,
Aher i rabíAqibá. Ben Azzay va mirar al seu voltant i va morir. Ben Zomá va mirar al seu voltant
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i va perdre el seny.Aher va posar-se a arrencar les plantes i es va tornar ateu. Només rabí Aqibá
va entrar al paradís i en va sortir sa i estalvi.»'7
KHONEN: No em fas cap por amb aquests exemples. No sabem com o per qué H van entrar
Potser els hi va dur només la curiositat, no van valer esmenar-se... Altres, després d'ells, se'n van
sortir sense fer cap pas en fals: el sant Ari i el sant Baal Xem Tov,' 8 per exemple.
HÉNEKH: Et compares amb ells?
KHONEN: No em comparo amb ningú. Segueixo el meu propi cami.
HÉNEKH: 1 quin cami és aquest?
KHONEN: No ho entendries.
HÉNEKH: 1 tant que si.També la meya ánima aspira a regions més elevades.
KHONEN (després d'un moment de reflexió): La principal comesa deis justos és netejar les ánimes
humanes, purificar-les del mal esperit del pecat i tornar-les a la seva deu (luminosa. No és una
tasca gens fácil, perqué «a la porta hi ha el pecat a l iaguait». 19 Així que una ánima és purificada,
una altra ánima encara més pecadora ocupa el seu lloc.Tan bon punt una generació decideix
expiar les seves culpes, n'apareix una altra de més impenitent... I així, les generacions són cada
vegada més débils; els seus pecats, més terribles, i els justos, més escassos.
HÉNEKH: I, doncs, qué et sembla que s'hauria de fer?
KHONEN (en veu boixa perá amb decisió): No es tracia de iluitar contra el pecat, sinó de corregir-
lo. Com l'orfebre refina l'or per mitjá del foc, com el pagos separa el gra de la palla, així hem de
netejar el pecat de la seva impuresa fins que només en quedi el que és sant.
HÉNEKH (sorprés): Vals dir que hi ha santedat en el pecat? Com s'entén aixó?
KHONEN:TOt el que Déu ha creat conté una espurna de santedat.
HtNEKH:Va. ser Satanás, i no pas Déu, qui va crear el pecat!
KHONEN: 1 no va ser Déu mateix qui va crear Satanás? Satanás és i'altra cara de Déu; és, doncs,
una cara de Déu, i en ell hi ha d'haver santedat.
HÉNEKH (trosbalsot): Santedat? En Satanás? No ho sé ni ho entenc. Deixa-m'hi rumiar (Es topa la
corra amb les mons 1 recalzo el capa l'ambá)
Pauso.
KHONEN (s'acosto o en HÉNEKH, s'inclino domunt seu 1 diu, amb la veu tremolosa); Quina és la
temptació més forta de totes, la més dificil de véncer? El desig de la dona, oi?
HÉNEKH (sense alar el cap): SÍ
KHONEN: Peró si aquest pecat és purificat pel foc, la impuresa es transforma en santedat i en
resulta el Cántic deis Cántics. (Amb la respiroció continguda) El Cántic deis Cántics. (Es posa dret 1,
emociona, comenta o cantor en veu boixa)
«Que n'ets, de bella, amiga meya,
que n'ets, de bella!
Els teus ulls són coloms,
darrere el teu vel.
La teva cabellera és com un ramat de cabres
que baixa onejant per les muntanyes de Galaad.
Les teves dents, com un ramat d'ovelles toses
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que surten del bany.
Totes porten bessonada;
d'estéril, no n'hi ha cap.»
En MÉYER surf de Ijoratori. Se sent que truquen ti'midoment a la porto del correr que s'obre o poc o
poc. Entra la LEYE, que porta la FRADE °gafado per lo mb. Les segueix la GUITL. Saturen al /lindar de la
porta.
MÉYER (sorprés de veure-les; en un to adulador): Mira qui hi ha aqui! La filia de Reb Sénder, la Léyele.
LEYE (vergonyosa): Recorda que m'havia promés ensenyar-me els tapissos brodats de l'arca?
Quan sent la veu de la LEYE, en KHONEN para de cantar i fixa la mirada en lo noia; de tant en tant
tanca els ulls, extasiar.
FRADE: Ensenyals-hi, Méyerke, ensenya-li els més antics i els més bonics que tinguis. La Léyele ha
fet la prometenÇa de brodar-ne un per l'aniversari de la mort de la seva ~e. Amb fils d'or
brodará Ileonets i águiles sobre un tras de vellut ben com es feia abans. 1 quan el tapís pengi
davant de l'arca sagrada, ('ánima virtuosa de la seva mare se n'alegrará del paradís estant.
La LEYE mira tímidament al seu voltant, Quon veu en KHONEN, abaixa els ulls i es quedo en aquesto
postura, en uno cerca tensió.
MÉYER: És dar que sí, amb molt de gust. Ara mateix us porto els tapissos més antics, els més
bonics. (Va al cofre que hi ha al costar de la porta del correr i en treu uns quants tapissos..
GuITL (estreny la mb de lo LEYE): Léyele, no et fa por venir de nit a la sinagoga?
LEYE: Mai no hi havia vingut tan tard, excepte per la festa de la Joia de laTorá, pero Ilavors tot está
i l'ambient és alegre. Ara, en canvi, fa una tristesa!
FRADE: Filletes meves, una sinagoga és sempre trista. A mitjanit els morts hi vénen a pregar i hi
deixen les seves penes.
GUITL: No parlis de morts, dida, que m'espantes.
FRADE (sense prestar-li atenció): Cada matí, quan el Totpoderós plora per la destrucció del tem-
ple, 2° vessa les seves llágrimes sagrades a la sinagoga. És per aixó que els murs de les sinagogues
més yenes estan sempre molls. I no sels pot encalcinar, perqué s'enrabien i (lancen pedres.
LEYE: Que antiga que és aquesta, que antiga! Vista des de fora no ho sembla tant.
FRADE: Si, filleta, és molt vella. Diuen que la van trabar tota construida sota terra. Quants desas-
tres no ha patit la nostra ciutat, quants cops no ha estat pastura de les flames, i la sinagoga s'ha
mantingut sempre intacta. Una vegada es va calar foc a la teulada, i aleshores va aparéixer un
estol de coloms, de centenars de coloms, que van apagar l'incendi batent les ales.
LEYE (sense escoltar-la, com si parlés amb si mateixa): Que trist que és aquest lloc, pero que
agradable! No mei n mouria.Voldria abrasar aquests murs plorosos, aferrar-m'hi i preguntar-los
per qué son tan tristos i somiosos, tan retrets i desolats.Voldria... No sé ben bé qué vull. El meu
cor desborda de tendresa i de pietat.
MÉYER (s iocosto amb els tapissos a l'ombó on es llegeix la Torá i en desplego un): Aquest és el més
antic de tots, té més de dos-cents anys. El pengem només per Pasqua.
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GUITL (admirada): Mira, Léyele, quina meravella! Dos Ileons brodats amb fils dar sobre un tros de
vellut marró. Sostenen una estrella de David, els Ileons, 1 a banda i banda hi ha dos arbres amb
coloms posats al damunt. Avui ja no se'n traben, de fils d'or i de vellut com aquests.
LEYE: També el tapís és amarás i trist. (L'acaricia i el beso.)
GUITL (estreny la mb de lo LEYE; en veu baixo): Fixa't, Léyele, de quina manera més estranya et mira
aquell jove d'allá!
LEYE (obaixont els ulls encara más): Es en Khonen, un estudiant de la ieixivá... Solia venir a menjar
a casa.
GUITL: Et mira com si et volgués cridar amb els ulls. Deu valer acostar-se, peró no gasa.
LEYE: M'agradaria saber per qué está tan pál-lid i trist. Deu haver estat malalt.
GU1TL: No está trist. Els ulls Ii brillen.
LEYE: Els ulls Ii brillen sempre. Els té tan vius! I quan partem, se li talla la respiració, i a mi també...
En fi, no és gaire apropiat que una noia parli amb un estrany.
FRADE (o en MÉYER): Et fa res que besem els rotlles de laTorá, Méyerke? No está bé ser hostes de
Déu i no besar la seva santaTorá.
MÉYER: I tant, és dar que siVeniu!
En MÉYER s'acosto o Lorca seguir de la LEYE i de la GUI71, que gula la FRADE. En MÉYER treu un rutile de
Parca i l'ofereix o lo FRADE perqué el besi.
LEYE (en possar pel costat d'en KHONEN, s'atura un moment r diu en veu boixa). Bona nit, Khonen... ja
has tornat?
KHONEN (amb la respiració contingudo): Sí.
FRADE: Vine a besar la santaTorá, Léyele! (Lo LEYE s'ocosta a l'arco sagrado i en MÉYER li brinda el
rade de la Torb. Ello l'abrapo, hi prem els l'avis i el beso apassionadoment.) la está bé, nena. La santa
Torá només pot besar-se un moment. Está escrita amb foc negre damunt de foc blanc, ho sabies?
(De sobre, alarmada.) Ui, se'ns ha fet molt tard! Anem, •filletes, de dret cap a casa.
Surten apressadament. En MÉYER tanta larca sagrado 1 les segueix.
KHONEN (es quedo plantat un moment amb els ulls tancats; o continuació reprén el Cbntic deis
Céntics):
Com un fil d'escarlata, els teus Ilavis;
la teva boca és un encís.
Les teves galtes són com grans de magrana,
darrere el teu vel.
HÉNEKH (alca el cap i mira en KHONEN): Qué cantes, Khonen? (En KHONEN poro de cantar, obre els
ulls i mira en 1-1ÉNEKH.)Tens els serrells rituals humits. Que has tornat a prendre un bany ritual?
KHONEN: Sí.
HÉNEKH: 1 quan fas les immersions rituals pronuncies noms divins? Segueixes les intencions i les
fórmules cabalístiques prescrites en el llibre de l'ángel Raziel?2'
KHONEN: Sí.
HÉNEKH: 1 no tens por?
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KHONEN: No.
HÉNEKH: Dejunes d'un dissabte a altre, Khonen. ja t'hi veus amb cor?
KHONEN: Em costa més menjar el dissabte que dejunar tota la setmana. He perdut la gana.
Pausa.
HÉNEKH (afectuosament): Per qué ho fas, tot aixó? Qué pretens?
KHONEN (com si parlés amb si mateix): Vull...Vull un diamant ciar i resplendent, diluir-lo en ilágri-
mes i fer-lo penetrar en la meya ánima.Vull abastar els raigs del tercer temple, la tercera esfera,
la de la magnificéncia.Vull... (De sobte neguitós.) Sí! Em calen també dos barrils plens de monedes
d'or..., per a un que només sap contar monedes.
HÉNEKH (sorprés): Qué? Vés amb compte, Khonen. Avances per un camí escarpat... Aixó que
desitges no ho aconseguirás amb l'ajuda de les forces santes.
KHONEN (se'l mira, impertérrit): I si no fos amb les forces santes? Llavors qué?
HÉNEKH (molí espantat): Em fa por parlar amb tu, em fa por ser a prop teu! (Se'n va corrent)
Én KHONEN es queda immóbil, amb un posat . desafiador En MÉYER entra del correr, i el PRIMER BATLEN
surf de l'oratori.
PRIMER BATLEN: He recitat divuit salms, ja n'hi ha proa No pretendreu que recitem el Ilibre sencer
per un sol florí...Aquells, peró, quan s'hi posen no hi ha qui els aturi.
OIXER (entra corrent, exaltat): Acabo de veure en Bórekh, el sastre. Resulta que era a Klimovke, on
en Sénder havia anat a trabar-se amb els futurs sogres de la seva filia. Es veu que no s'han posat
d'acord: en Sénder demanava que els pares del jove paguessin la manutenció de la parella durant
deu anys, peró ells n'oferien només cinc. De manera que han partit peres.
MÉYER: Ja és la quarta vegada que passa el mateix!
PRIMER BATLEN: Quina !lástima!
EL MISSATGER (al TERCER BATLEN, somrient): No havíeu dit que cadascú es casa amb qui li está predes-
tinat?
KHONEN (es posa dret; en Ixtasi): He tornat a guanyar! (Defalleix i cau damunt del banc; té una
expressió d'alegria a la cara.)
EL MISSATGER (agafa el seu sac i en treu una llanterna): Ja és hora que em pasi en camí.
MÉYER: A qué treu cap tanta pressa?
EL MISSATGER: Sóc missatger. La meya feina és portar missatges i objectes rars als grans propietaris.
M'he d'afanyar, doncs. El temps no em pertany.
MÉYER: Espereu-vos almenys que es faci de dia.
EL MISSATGER: L'alba encara és Iluny i d'aquí al lloc on vaig hi ha una bona tirada. Me n'aniré cap a
mitjanit.
MÉYER: A fora és fosc com una gola de ilop.
EL MISSATGER: No patiu, que no em perdré...Tinc la lianterna.
El SEGON i el TERCER BATLEN surten de l'oratori seguits pels ESTUDIANTS de la ieixivá.
SEGON BATLEN: MazI tov! Que Déu torni la salut a la maialta,
TOTS: Que així sial Amén!
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PRIMER BATLEN: Ara seria un bon moment per sortir a comprar, amb el florí, uns quants pastissets
i una mica de licor.
MÉYER: la me n'he ocupat jo, d'aixó, (Es treu una ampolla i uns quants pastissets de la butxaca
interior de l'abric.) Anem a la cambra de l'entrada a brindar
La porto s'obre de bata bat i entra en SÉNDER, content. Porto el caftá descordat i el barret de gairell.
El segueixen tres o quatre bornes.
MÉYER I ELS BATLENS (olhora): Ah, Reb Sénder, sigueu benvingut!
SÉNDER: Passava per davant de la sinagoga i m'han vingut ganes de veure qué feien els meus amics.
(S'adona que en MÉYER té una ampolla a la má.) Em pensava que us trobaria estudiant o discutint
sobre qüestions transcendents. 1 en cometes d'aixó, veig que us dediqueu a traguejar. Ha, ha!
Hassids de Miropolye de cap a peus!
PRIMER BATLEN: Fareu un trago amb nosaltres, Reb Sénder?
SÉNDER; No, home, no! Sóc jo qui us convida, i será un convit espléndid! Feliciteu-me, pesqué, en
una hora benaurada, he promés la meya
En KH0NEN es poso dret, tremolós.
TOTS: Per molts anys! Per molts anys!
MÉYER: Ens han dit abans que no us havíeu estés amb el pare del noi i que ho havíeu deixat
córrer
TERCER BATLEN: 1 ens ha sabut un greu...
SÉNDER: Ha anat de poc, peró en el darrer moment el pare del pretendent s'ha avingut a les
meves condicions i hem conclós el contracte de prometatge.
Polio Walter en la dansa de la mort,durant la representació del Dibbuq
per la Companyia deVilna, ami) direcció de David Hermann.Varsávia, 1920.
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KHONEN: El contracte de prometatge? El contracte de prometatge? Qué? Qué ha passat? Com és
possible? (Molt desespera.) Tot ha sigut en va, doncs? Els dejunis, els banys rituals, els conjurs, les
mortificacions de la carn..., no han servit de res? 1 ara qué? Quin camí he d'agafar? D'on trec les
forces? (S'engrapa el pit i es drepg; té lo coro enceso) Ah, ah, ah! Se'm revela el secret del doble
gran nom. El veig, el..., el... He guanyat! (Es desplomo)
EL MISSATGER (encén lo llontema): L'espelma s'ha apagat. Se n'ha d'encendre una altra.
Es fa un silenci inquietant.
SÉNDER: Méyer, per qué estem a les fosques? Encén una espelma.
En MÉYER encén uno espelma.
EL MISSATGER (s'ocosto en silenci o en SÉNDER): Us hi heu avingut, doncs, amb el pare del pretendent?
SÉNDER (se'l miro sorprés i uno mico espantat): Sí...
EL MISSATGER: A vegades passa que una de les parts falta a la seva paraula. L'assumpte pot acabar
fins i tot davant deis jutges rabínics. Cal anar amb molt de compte.
SÉNDER (torbot, a en MÉYER): Qui és aquest home? No el conec.
MÉYER: Un foraster Un missatger.
SÉNDER: Qué vol de mi?
MÉYER: No ho sé.
SÉNDER (asserenant-se): Óixer, ves a casa meya i digues que preparin begudes, confitura i postres.
Vinga, de pressa! (L'IXER surf corrent) Mentre fem temes, podem xerrar una estona.... Algú sap
alguna frase nova del nostre rebe? Ha fet algun miracle o ha explicat alguna história? Cada gest
seu és més valuós que una perla.
PRIMER BATLEN (o MÉYER): EndreÇa l'ampolla; l'encetarem demá al mati.
En MÉYER guardo l'ampollo.
EL MISSATGER: Us explicaré una de les seves paráboles. Un dia va anar a trobar-lo un hassid molt ric
peró avariciós. El rebe va agafar-lo per la má i el va dur davant de la finestra.«Mira», li va dir «Qué
hi veus, al carrer?» «Hi veig gent», li va respondre l'hassid.Tot seguit el rebe va portar-lo davant
d'un mirall. «1 ara qué veus?», li va preguntar «Em veig a mi mateix», va contestar l'hassid. «Ho
entens?», va dir el rebe. «Tant la finestra com el mirall són de vidre. Peró sobre el vidre del mirall
hi ha una capa d'argent. Amb aquesta capa n'hi ha prou perqué, en comptes de veure els altres,
només et vegis a tu mateix.»
TERCER BATLEN: Oh, oh, oh! Més dolo que la mel!
PRIMER BATLEN: Santes paraules!
SÉNDER (ol missatger): Que em voleu burxar? És aixó?
EL MISSATGER: Déu me'n guard!
SEGON BATLEN: Cantem alguna cantó. (Al TERCER BATLEN:) Canta la melodia del rebe!
El TERCER BATLEN comenta o entonar en veu boixo uno melodía místico hossídico.S'hi ofegeixen TOTS.
SÉNDER (es posa dret): Ballem! En Sénder casa la seva única filia i no hi ha ballarugues? Que no
som hassids de Miropolye? (En SÉNDER, els tres BATLENS i en MÉYER s'ogofen per les espatiles, formen
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una rotllono i, amb els ulls mig clucs, canten una tonada mística i monótona i girovolten lentament. En
SÉNDER surt de la rotliona i exclama, radiant:) 1 ara una dansa animada! Veniu tots!
SEGON BATLEN: Va, nois! (Uns quants ESTUD1ANTS s'acosten.) Hénekh! Khonen! Qn sou? Una dansa
alegre!
SÉNDER (uno mico torbat): Ah! Khonen! El meu Khonenke és aquí? Qn és? Qn és? Feu-lo venir!
MÉYER (descobreix en KHONEN estés o terra): S'ha adormit a terra.
SÉNDER: Doncs desperta' i! Espavilal!
MÉYER (el socseja, alormat): No es desperta!
TOTS s'hi qcosten, s'inclinen damunt seu i intenten desvetll qr-lo.
PRIMER BATLEN (cridq, aterrit): Es mort!
SEGON BATLEN: Mireu! De les mans Ii ha caigut el (libre de ('ángel Raziel.
ToTs estan atónits.
EL MISSATGER: Ha estat colpit.
Telá.
Segon arte
Una placa q Brínits.A l'esquerra, la sinagoga de fusta, d'arquitectura d'altre temps.Al davant, una mico
a uno banda, en un monticle, una lápida amb la inscripció següent: «Aquí reposen els sonts i castos
promesas a qui llevaren la vida per la leva fe l'any 5408. 22 Descansin en pau.»
Darrere de lo sinagoga, un correrá amb unes guantes casetes que es fonen darrere del decoratA la
dreta, una gran casa de fusta amb un porxo: lo casa d'en SÉNDER. Al costot un portal que dána al pati.
Més enllá, un altre correrá amb una friera  de botigues que es penden també darrere del decorot. Al
fans del decorat, a la dreta, darrere de les botigues, una taverna, un gran parc senyorial i el palau del
terratinent, Un correr ample que porta al riu. Cap amunt, a l'altro ribo, un cementiri amb lápides.
A resquerra, un pont sobre el riu, un molí i, a prop, uns bonys i un asil. Al fans de tot, un bosc espés.
La porto que dána al pati d'en SÉNDER está oberta de bat o bat Al pati hi ha tot de toules paredes
que s'estenen fins a la plato. Asseguts a les taules, CAPTARES, ESGUERRATS, !NFANTS i VELLS que mengen,
famolencs. De la caso, en surten SERVENTS proveIs amb safates plenes de menjar i paneres de pa, que
serveixen a taula. Davont de les botigues i les cases, DONES que fon mitja i que segueixen, atentes, el
que passa a cosa d'en SÉNOER. De la sinagoga, en surten HOMES i DONES amb xals d'oració i filactéries;
alguns entren a les cases i a les botigues, i altres saturen i formen grupets a lo pla ca. De la casa d'en
SÉNOER, en surt uno remor de música, de danses i de veus.
És al vespre. El CONVIDAT A NOCES, un home vell guarnir amb un caftá de set!, és al correr, davant de la
sinagoga; té les dues mans ficades per dins del tinturó. El SEGON BATLEN és al seu COStClt.
CONVIDAT A NOCES (contemplo la sinagoga):Teniu una sinagoga espléndida, gran i bonita. La glória
de Déu la contempla. Deu ser molt antiga.
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SEGON BATLEN: 1 tant. Els vells diuen que ni els seus avis no recordaven quan va ser construida.
CONVIDAT A NOCES (veu la lápida):1qué és aixó? (S'hi acosta i en llegeix la inscripció:) «Aquí reposen
els sants i castos promesos a qui llevaren la vida per la seva fe l'any 5408,»Van matar una parella
de nuvis a causa de la seva fe?
SEGON BATLEN: Quan el perseguidor Chmielnicki 23 	que el seu nom sigui esborrat!-- va assaltar
el poble amb els cosacs i va passar a fil d'espasa la meitat deis jueus, va matar també una parella
de nuvis just quan anaven a contreure matrimoni.Van enterrar-los junts, al mateix lloc de l'exe-
cució, i des d'aleshores aquesta tomba es coneix com «la tomba sagrada». (En veu baixa, com si
revelés un secret:) Cada vegada que el rabí celebra un casament, se senten sospirs que vénen
d'aquesta fosca, i des de fa mak de temps tenim per costum, després de les bodes, bailar al
voltant de la tomba per reconfortar els promesos.
CONVIDAT A NOCES: Un bonic costura.
MÉYER (surt de casa d'en SÉNDER i seis acosta, excitar): Quin tec! No havia vist mai servir tant de
menjar als pobres.
CONVIDAT A NOCES: No és gens estrany. En Sénder casa la seva única filia.
MÉYER (entusiasmat): Hi havia peix, rostit i postres per a tothom. 1 abans de l'ápat, han servit
pastissos i aiguardent. Deu haver costat un dineral!
SEGON BATLEN: En Sénder sap prou bé el que fa. Descurar un convidat no és gaire greu; com a
máxim pot molestar-se. Peró no tractar bé els pobres comporta un gran perill. Qui sap qui
s'amaga sota els parracs.Tant pot ser un mendicant com algú altre, fins i tot un deis trenta-sis
justos.
MÉYER: 1 per qué no el profeta Elies en persona? Apareix sempre vestit de captaire.
CONVIDAT A NOCES: No és tan sois amb els pobres que cal tenir miraments. No sabem res de
ningú, ni qui és ara, ni qui va ser en una vida anterior, ni per quin motiu torna a ser al món.
Pel correrá de l'esquerra apareix EL MISSATGER amb el sac a resquena.
MÉYER (veu EL MISSATGER i va a trobar-lo): La pau sigui amb vós. ja torneu a ser entre nosaltres?
EL MISSATGER: M'han enviat un altre cop al vostre poble.
MÉYER: Doncs arribeu al punt, just a temps per a un casament d'altura.
EL MISSATGER: A la contrada no es parla de res més.
MÉYER: No heu trobat pas la familia del nuvi pel camí? Ja hi fan tard.
EL MISSATGER: El nuvi vindrá a l'hora. (S'acosta a la sinagoga.)
El CONVIDAT A NOCES, el SEGON BATLEN i en MÉYER entren al pati. La LEYE, guarnida amb un vestit de núvia,
bolla amb cada una de les DONES POBRES darrere de les talles; dares s'apleguen al seu voltant. Les qui
ja han dansat surten a la placa i formen grups.
DONA AMB UNA CRIATURA EN BRACOS (satisfeta): He ballat amb la núvia.
COIXA: Jo també.I2he abrnat i hem dansat. Ha, ha!
GEPERUT: Per qué la núvia dansa només amb les dones? jo també voldria agafar-la i fer tombs. Ha,
ha, ha!
GENT PoBRA: Ha, ha, ha!
La FRADE, la GUITL i la BÁSSIE apareixen al porxo.
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FRADE (neguitosa): Pobra de mi! La Léyele encara baila amb els captaires. Es marejará. Feu-la venir,
noies. (S'asseu en un banc.)
Lo GUITL i lo BÁSSIE van a buscar la LEYE.
GUITL: ja has ballat prou, Léyele.Vine!
BÁSSIE: Et deu rodar el cap. (Ella i la Qin agafen la LEYE de la mb i intenten emportar-se-lo.)
DONES POBRES (rodegen la LEYE i diuen, amb crics supliconts i plorosos): Amb mi encara no hi ha
ballat. Que potser sóc pitjor que les altres?
jo fa una hora que m'espero! Ha de bailar amb mi!
Deixeu-me! Després de l'Elke em toca a mi.
Amb la coixa de laYakhne hi ha ballat unes deu vegades, i amb mi ni un sol cop. No tinc gens de sort.
En MÉYER sud del pote i s'en filo en un banc.
MÉYER (anuncia, com si fos un bufó):
El pare de la núvia, que no mira prim,
el nostre Reb Sénder, d'esperit generós,
us dará deu céntims per cloure el convit.
Aneu al graner, correu, que n'hi ha per a tots!
POBRES (corren cap al pati cridant i donant-se empentes): Deu céntims! Deu céntims!
La placa es buida. Només hi resten la GUITL, la BÁSSIE, /O LEYE i una VELLA CEGA.
VELLA CEGA (abrasa la LEYE): Tant m'és l'almoina, l'únic que vull és que ballis amb mi. Només una
volta. Fa quaranta anys que no bailo! De jove me n'havia fet un tip!
La LEYE la cenyeix amb els bracos i dansa amb ella.
VELLA CEGA (l'estreny ben fort; suplico): Més, més! (Continua ballant, sense olé, histérica.) Més, més!
La GUITL arrenca la VELLA deis bracos de la LEYE i lo fa entrar al pati. Torna juntament amb la BÁSSIE,
s iemporta la LÉYE sota el porxo r l'asseu en un banc. Els SERVENTS enretiren les taules i tanquen lo porta.
FRADE: Estás groga com la cera, Léyele.T'han deixat baldada.
LEYE (amb els ulls clucs i el cap tirar enrere, com si somiés): Se m'han agafat, m'han encerclat, m'han
masegat, m'han engrapat amb els seus dits secs i freds. El cap em rodava i de poc que el cor
m'esclata. 1 Ilavors algú m'ha akat enlaire i se m'han endut Iluny, molt Iluny...
BÁSSIE (espantada): Fixa't, Léyele, com t'han rebregat i t'han tacat el vestit! Qué farás ara?
LEYE (com en trbnsit): Si es deixa sola la núvia abans del casament, vénen mals esperits i se
l'emporten...
FRADE (esverado): Qué dius, Leye? Els mals esperits no seis ha de cridar pel nom. Són pertot
arreu; s'amaguen als racons, s'encauen als forats i a les escletxes. Ho veuen i ho senten tot
esperen amb ánsia que algú digui el seu nom impur per abordar-lo. (Escup) Pfu! Pfu! Pfu!
LEYE (obre els ulls): No són pas dolents...
FRADE: 1 ara! Si et refies deis mals esperits, cobren coratge i ens comencen a rondar...
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LEYE (amb convicció): Dida, no són els mals esperits els que ens assetgen, sinó les animes de les
persones martes abans d'hora. Són elles les qui ens espien i escolten tot el que diem.
FRADE: Que Déu t'empari, filleta! De quines animes parles? Les animes pures van de dret al cel i
descansen a la claror del paradís...
LEYE: No, dida. Són aquí, amb nosaltres. (En un altre to:) Una persona neix per tenir una vida (larga
i plena. Pera si mor abans d'hora, qué passa amb la vida que no ha viscut? Qué passa amb les
seves alegries i les seves penes? Amb les idees que no ha pogut acabar de meditar? Amb els
plans que no ha tingut temes d'acomplir?
 Qué passa amb els fills que hauria pogut engendrar?
On va a parar tot aixó? On? (Pensorosa) Hi havia un jove d'anima noble i judici clac.. L'esperava
una Ilarga vida, i de sobte, en un moment, la hi van prendre.Van venir uns forasters i van enterrar-
lo en terra estranya. (Desesperado.) Qué se n'ha fet, de la vida que li quedava per viure, de les
paraules que no va arribar a pronuncian de les pregáries silenciades? Dida, quan una espelma
s'apaga, la tornem a encendre i crema fins al final. Com és possible, doncs, que la flama d'una vida
mig viscuda s'extingeixi per sempre? Com és possible?
FRADE (sacsejant el cap): No s'hi ha de pensar, en aquestes coses, filleta. El Totpoderós sap qué fa;
nosaltres som cecs i no sabem res.
EL M/SSATGER seis ocosto sense que se n'odonin i es planto dorrere seu.
LEYE (no escolta lo FRADE; s'expresso amb convicció): Que no, dida, una vida humana no es pot
perdre. Quan algú mor abans d'hora, la seva ánima torna aquí baix per viure el que li restava de
vida, per acabar el que havia comenÇat, per sentir les penes i les alegries que no va arribar a
provar (Pausa) Dida, em vau dir que a mitjanit els morts vénen a fer oraciá a la sinagoga. Hi
vénen a dir les pregáries que no van poder recitar quan eren vius. (Pausa) La meya mare va
morir jove, abans que pogués acomplir el que li havia estat destina-t. Avui aniré al cementiri,
doncs, i Ii demanaré que vingui i que, junt amb el pare, em condueixi sota el tálem nupcial.Vindrá
després bailará amb mi. És així amb Lotes les animes arrencades abans d'hora d'aquest mán.
Sán entre nosaltres, encara que no les veiem... (En veu boixa) Dida, si ho desitges vivament, és
possible veure-les, sentir-ne les veus i fins i tot endevinar el que pensen. Ho sé... (Pouso.Assenyala
la tambo) Conec aquesta tomba i els nuvis que hi descansen d'el-10á que era petita, Els he vist
sovint, desperta i en somni. Els he sentit molt a prop, com si tinguéssim Iligams de sang. (Pensa-
rosa) joves i plens de bellesa, anaven cap al tálem nupcial; tensen encara molts dies bonics... I de
sobte, una colla de miserables van atacar-los i van matar-los a cops de destral. Els van enterrar a
la mateixa fossa perqué sempre més estiguessin junts. I cada vegada que es fa un casament, quan
la gent ve a bailar al voltant de la tomba, en surten i prenen part en l'alegria deis esposos. (Es
posa dreta i s'acosta a lo tambo. Lo FRADE, la GU1TL i la 13MS/E la segueixen. La LEYE aixeca els bracos
diu, en veu alta) Sants enamorats, us convido a la me ya boda!Veniu i escorteu-me sota el talen
(Se sent uno marxa nupcial. La LEYE llanca un crit de por i gairebé defalleix)
GUITL (la sosté): De qué t'espantes? El nuvi ja deu haver arribat i el reben amb música a l'entrada
del poble.
BÁSSIE (emocionada): Me n'hi vaig, per veure'l d'amagat.
GUITL: j0 també vinc. Després tornem i t'ho expliquem tot. Et sembla bé?
LEYE (fa que no amb el cap): No...
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BÁSSIE: Li fa vergonya. No siguis tótila, dona! No ho direm a ningú. (Se'n van corrents)
La LEYE i la FRADE tornen al porxo.
FRADE: La núvia té per costum demanar a les seves amigues que vagin a donar un cop d'ull al nuvi
per veure com és, si és ros o té els cabells bruns.
EL MISSATGER (s'aproxima a la LEYE): Núvia!
LEYE (s'estremeix i es gira): Qué voleu? (Se'l mira detingudament.)
EL MISSATGER: Les ánimes deis morts tornen a aquest món, peró no com a esperits sense cos. Hi
ha ánimes que han d'assumir uns quants cossos fins que no es purifiquen. (La LEYE l'escolta, cada
cap més interessada) Les ánimes deis qui han pecat s'encarnen en animals, en ocells, en peixos,
fins i tot en plantes.Totes soles, peró, no poden assolir la purificació, i han d'esperar que un just
les alliberi i les redimeixi. Altres ánimes reviuen en el cos d'un infant acabat de néixer i es pu-
rifiquen a través deis seus propis actes.
LEYE (tremalosa): Parleu, expliqueu-me més coses!
EL MISSATGER: També hi ha ánimes errants que no traben la pau enlioc, i fins que no posseeixen el
cos d'una persona vivent en forma de dibbuq, no s'arriben a purifican Pesapareix)
La LEYE resta atónita.
SÉNDER (sud de casa seva): Qué hi.fas, aquí asseguda, filleta?
FRADE: Reposa una mica, Ha anat al convit amb els captaires, ha ballat amb ells i ara está cansada.
SÉNDER: Molt bé, és ciar que sí! Animar els pobres és una bona obra. (Mira al cel.) Es fa tard. El nuvi
i els seus pares ja són aqui. Esteu a punt?
FRADE: Encara ha d'anar al cementiri.
SÉNDER:Vés-hi,filleta, vés a veure la tomba de la teva mare. (Sospira.) Plora, desfoga't i convida-la
al casament. Digue-li que vuil que junts portem la nostra única filfa al tálem nupcial. Digue-li que
he complert totes les promeses que Ii vaig fer abans que morís. He dedicat tota la me ya vida a
fer de tu una bona jueva, I ara et caso amb un jove de bona familia, molt estudiós i temorós de
Déu. (S'eixuga les Ilbgrimes i entra a casa amb el cap cot. Pausa.)
LEYE: Dida, quan siguem al cementiri podré convidar altres difunts a més de la mare?
FRADE: Només els parents més próxims. El teu avi Reb Efraim i la teva tia Mírele, per exemple.
LEYE:Voidria convidar algú que no és de la familia.
FRADE: Millar que no ho facis, filleta. Si convides un estrany, els altres morts es poden ofendre i fer-
nos mal.
LEYE: No és ben bé un estrany. Era com de la familia, de fet.
FRADE (en veu baixa, espantada): No m'espantis, falla! Diuen que va tenir una mort 'lastimosa. (La
LEYE piara silenciosament) Va, no ploris! Convida''. Prendré el pecat sobre meu. (S'atura a pensar.)
Peró no sé on van enterrar-lo, i no está bé que ho preguntem.
LEYE: jo sí que ha sé.
FRADE (estranyada): Com és que ha saps?
LEYE: He vist la seva tomba en somni. (Tanca els ulls, pensaras()) I a el! també l'he vist. Em va
explicar com es traba i em va demanar que el convidés al casament.
GUITL I BÁSSIE (vénen corrents, excitades; parlen olhora): L'hem vist! L'hem vist!
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Nahum Zemach i Michaél Zvi Fridland, intérprets
del Dibbuq en la posada en escena
d'E.Vakhtangov estrenada a Moscou el 1922.
LEYE (trasbalsada): Qui heu vist? Qui?
GUITL: El nuvi! Es bru, té els cabells bruns.
BÁSSIE: Que no, que és ros!
GUITL: Anem a donar-1i un altre cop d'ull. (Surten apressadament.)
LEYE (s'aixeca): Dida, anem al cementiri.
FRADE (vista): Ja. vinc, 	 Ai, al, al!
La LEYE es tiro un xal negre a les espatlles i enfila amb la FRADE pe/ correr de la dreta. L'escenari queda
buit un moment; se sent música. Pel correrá de l'esquerra vénen en NAKHMEN, REB MENDL i en MENAIXE,
un jove escanyolit i espantadís, d'ulls grossos i mirada perplexa. Els segueixen els PARES i els FAMIL1ARS del
nuvi, guarnits amb vestits de festa. En SÉNDER surt o rebre'ls.
SÉNDER (dóna la md a en NAKHMEN): Us saludo, consogre. Sigueu benvinguts. (Es besen. En SÉNDER
saluda en MENAIXE i el besa; tot seguit saluda els altres convidats.) Heu tingut bon viatge, consogre?
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NAKHMEN: Ens hem vist negres per arribar D'entrada hem marrat el camí i hem estat vagant peas
camps. Després hem caigut en un aiguamoll que de poc se'ns empassa. ComenÇava a pensar
que els mals esperits —Déu nos en guard— s'havien conjurat per privar-nos d'arribar a temps.
Grácies a Déu, peró, ja som aquí.
SÉNDER: Deveu estar baldats.Voleu reposar una estona?
NAKHMEN: No tenim temps. Encara hem de parlar deis nostres compromisos, del pagament del
dot, deis regais, de les despeses de la boda i de les altres qüestions pendents.
SÉNDER: Naturalment.Veniu... (El Aren pel brap caminen d'un cantó a l'altre de la placa parlant-se a
cau d'orello)
REB MENDL (a en MENAIXE): Menaixe, recorda que a taula has de seure quiet, que no et pots mou-
re de Iloc i que has de mantenir els ulls abaixats. Després del banquet nupcial, quan el mestre de
cerimónies anuncie el discurs del nuvi,t'has de posar dret de seguida, enfilar-te al banc i fer el teu
parlament amb una bona entonació. Ben alt, com més fort millor. Que no et faci vergonya, en-
tesos?
MENAIXE (mecánicament): Entesos. (En veu baixa.) Mestre, tinc pon
REB MENDL (alarmat): Por de qué? Que has oblidat el discurs?
MENAIXE: No és aixó; el discurs me'l sé de memória.
REB MENDL: Doncs per qué estás espantat?
MENAIXE (amb un neguit intens): No ho 'sé ben bé. Així que vam sortir de casa, em va envair una
mena de neguit.Tots els llocs per on hem passat m'eren estranys. No havia vist mai tants foras-
ters. Cada vegada que em miren, se'm glaÇa la sang, i la seva mirada m'esgarrifa. (Tremola)
Mestre, no hi ha res que m'esveri tant com la mirada d'una persona estranya!
REB MENDL: Pronunciaré una fórmula contra el mal d'ull.
MENAIXE: Mestre, voldria estar sol, amagar-me en algun racó. Peró aquí estic envoltat d'estranys, hi
haig de parlar i els he de contestar les preguntes... Em fa la impressió que se m'emporten al
patíbul. (Amb un terror mrstic) Mestre, i sobretot tinc por d'ella, de la floja!
REB MENDL: Coratge, asserena't; si no, oblidarás el discurs, Déu no ho vulgui.Va, anem a la taverna
i així podrás repassar el parlament.
Se'n van,
MENAIXE (veu la tomba sagrada i es poso a tremolar; °gafa REB MENDL per la m'a): Qué és aixó,
mestre? Una tomba al mig del carrer?
Saturar Ilegeix lo inscripció en silenci. Al cap d'un moment, en MENAVE i REB MENDL se'n van amb
el cap cot i agafen el correr de l'esquerra. En SÉNDER, en NAKHMEN i els PARES DEL NUVI entren a lo
casa. Del pati d'en SÉNDER, en surf una filera de POBRES amb bastons a la má i yacs a Pesquen°.
Travessen la pla93,tristos i en silenci, i desapareixen pel correrá de resquerra. Uns quants s'aturen un
moment.
JOVE PRIMA 1 PÁL*LIDA: El convit deis pobres ja s'ha acabat, vist i no vist.
VELLA COIXA: Ens havien dit que ens servirien un plat de sopa. Creu-t'ho!
GEPERUDA: Les Ilesques de pa eren molt primes!
VELL AMB CROSSES: 1 aquest es fa dir ric? Qué Ii costava donar-nos un ilonguet sencer?
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JOVE PRIMA i PÁLUDA: Si més no, ens hauria pogut oferir un tros de pollastre. Per als convidats han
cuit pollastres, ánecs i galls dindis farcits.
VELLA CEGA: Tant se val. Després de morts, els cucs s'ho cruspiran tot. Ha, ha, ha, ha!
Surten lentament. L'escenari queda buit un instant. EL M1SSATGER travessa l'escenari a poc a poc i entra
o la sinagoga. Es fa fosc. Els BOTIGUERS tanquen les botigues i se'n van. A la casa d'estudi i a casa d'en
SÉNDER s'hi encén un foc. La GUITL, en SÉNDER i lo BÁSSIE oporeixen al porxo i miren al seu voltant.
SÉNDER (neguitás): Can és la Leye? I la vella? Com és que triguen tant a tornar del cementiri? I si els
ha passat res, Déu no ho vulgui?
GUITL I BÁSSIE: Anem a buscar-les.
La LEYE i la FRADE arriben, corrents, pel correrá de lo dreta.
FRADE:Afanya't,filleta, que fem tard! Per qué t'he fet cas? Espero que no hi hagi cap desgrácia, Déu
nos en guard.
SÉNDER: Ja són aquí! Com és que us heu entretingut tant?
Un grup de DONES surten de la casa.
DONES: 1 ara que la núvia encengui les espelmes. (Fon entrar la LEYE a la casa.)
FRADE (en veu boixa, a la GUITL i la BÁssiE): S'ha desmaiat, i m'ha costat Déu i ajuda fer-la tornar en
si, Encara tremolo.
BÁSSIE: Ha fet dejuni i está decandida.
GUITL: Ha plorat molí a la tomba de la seva mare?
FRADE (fa un senyal amb la mé): No me'n parlis, ha sigut horrible. Se'm posa la pell de gallina.
Posen uno cadira davant de la porta i hi fan seure lo LEYE. Músico. En NAKHMEN, en MENAIXE, REB
MENDL i els CONSOGRES vénen pel correr de resquerra. En MENAIXE agafa un vel amb Lotes dues mans
s'ocosta a la LEYE per cobrir-li lo cara. EL M1SSATGER surf de la sinagoga.
LEYE (s'arrenca el vel, es poso dreta d'un salí, dóna una ernpenta a en MENAIXE i diu, cridant):Tu no ets
el meu promés!
Gran confusió. TOTHOM rodeja la LEYE.
SÉNDER (consternat): Peró filleta, filleta, Leye, qué tens? Qué et passa?
LEYE (s'obre pos i es precipito sobre la tomba sagrada amb els bracos oberts): Sants enamorats,
protegiu-me! Salveu-me! (Cau a terca. Corren a ajudar-la a posar-se dreta. La LEYE llama mirodes
salvatges al seu voltant i es poso a cridar amb uno veu potent, masculino:) Ah, ah! Em vau enterrar,
peró he tornat amb la promesa que m'estava destinada i no me n'aniré! (En NAKHMEN s'ocosta a
la LEYE, que li crida a la cara:) Chmielnicki! Assassí!
NAKHMEN (trernolant): Ha perdut el seny!
EL MISSATGER: L'ha posseft un dibbuq.
Gran enrenou.
Teló,
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Tercer acte
A Miropolye, a casa de REB AZIVEL, el just. 24 Una habitació gran. A la dreta, una porta que mena a les
habitacions interiors. Al centre de la paret del davant, foradada de finestres, una porta que dóna al
correr. A banda i banda de la porta, bancs. A l'esquema, al Ilarg de la paret, una taula gran coberta
amb unes tovalles blanques; al damunt, llesques de pa blanc, a punt per a la benedicció. En un extrem
de la taula, una butaca. Al mur de la dreta, darrere de la porta interna, una petita arco sagrada amb
un ambo'; al davant, una tauleta, un sofá ¡ unes guantes cadires.
Dissabte a la nit, pac després de les pregóries del vespre. Uns quants HASSIDS a l'habitació. En MIKI-IÓEL,
el director de la sinagoga, dret varo la taula, reparteix el pa. EL MISSATGER seu a la nora de larca sa-
grada, rodejat d'un grup d'HASSIDS. D'altres llegeixen, asseguts. El PRIMER i el SEGON HASSID estan drets al
mig de l'habitació, al costot d'una tauleta. De les habitacions interiors, n'arriba un cant dolo: «Déu
d'Abraham, d'lsaac i de Jacob».
PRIMER HASSID: El foraster explica unes históries ben estranyes... Fan venir esgarrifances, em fan
por
SEGON HASSID: Per qué ho dius?
PRIMER HASSID: Estan plenes d'ablusions subtils que no s'acaben d'entendre. No n'estic segur; peró
em fa l'efecte que tenen a veure amb les ensenyances del rebe de Bráslav. 25 Qui ho sap...
SEGON HASSID: No hi deu haver cap mal, si els hassids més grans les escolten.
S'apropen al grup que rodeja EL M1SSATGER.
TERCER HASSID: Explica'ns alguna altra cosa!
EL MISSATGER: No tenim temps; és tard.
QUART HASSID: No hi fa res, el rebe encara trigará una entona.
EL MISSATGER (narro): En una punta del mán hi ha una muntanya molt alta, i al cim d'aquesta
muntanya hi ha una gran roca d'on brolla una font clara. 1 a l'altra punta del mán hi ha el cor del
món, ja que tot el que hi ha al món té un cor i el món mateix té un cor molt gran. El cor del mán
no aparta els ulls de la font clara i no es cansa de mirar-la. La font el crida, i el cor es deleix per
ella i n'está assedegat, peró no pot acostar-s'hi ni una mica, perqué, si es mou de lloc, el cor del
món perd de vista el cim de la muntanya i la font clara. 1 si el cor del món deixa de veure la font
clara ni que sigui un moment, mor; i si el cor del mán mor; el mán sencer comenta a morir A la
font clara el temps no li pertany, i viu del temps que li brinda el cor del mán. El cor del mán
només Ii dóna un dia, i quan el dia tomba, la font clara comenta a cantar per al cor del mán, i el
cor del món li respon també amb una cantó, i el seu cant s'escampa pertot arreu. D'aquests
cants neixen fils lluminosos que enllacen els cors de totes les coses. Hi ha un home just i
compassiu que recorre el món d'un cap a l'altre, recull els fils 'luminosos i amb aquests fils teixeix
el temps. Quan ha teixit un dia sencer, el dóna al cor del món, i el cor del món el dóna a la font
clara, i d'aquesta manera la font clara viu un altre dia...
TERCER HASSID: El rebe ja és aquil.
Callen i es posen drets. REB AZRÍEL, un anclé guarnit amb un caftá blanc i una gorra de vellut orlada de
pell, entra per la porto de la dreta. Consirós, s'acosta lentoment a la taula i es deixa anar sobre lo
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butaca. En MIKHÓEL es planta a la seva dreta. Els HASSIDS s'agrupen al voltant de la taula. Els més grans
s'asseuen als bancs; els joves es queden drets darrere seu. En MIKHC5EL els reparteix les llesques de pa.
REB AZWEL (alca el cap i es posa a contar, amb una veu doka i tremolosa): «Aquest és I'ápat del rei
David, el Messies.»26 (Tus responen, beneeixen el pa i, a mitja veu, entonen una trista melodia
mística sense paraules. Pausa. REB AZR(EL sospira pro fundament, enfonsa el cap entre les mans
s'abisma en els seus pensaments.A l'habitació hi regna un silenci ple de temor. REB AZRÍEL 0190 el cap;
amb una veu doka r tremolosa9 Vet aquí el que expliquen sobre el sant Baal Xem, de gloriosa
memória: (Pausa curta) Una vegada, una colla d'acrébates alemanys 27 que feien contorsions pels
carrers van estendre una carda sobre el riu, i un d'ells hi caminava al damunt.Tot el poble va
córrer a admirar aquell prodigi. Fins i tot el sant Baal Xem va valer veure l'home que caminava
per la carda. Els seus deixebles, sorpresas de trobar-se i l entre els espectadors, van preguntar-li
qué l'hi havia dut, a veure els malabarismes, i ell els va respondre: «He vingut a veure com un
home travessa un abisme profund. 1 mentre l'observava, he pensat:"Si una persona posés tant
d'esforÇ en la seva ánima com aquest posa en el seu cos, quins abismes tan pregons no seria
capas de travessar sobre el fi l delicat de la vida!"» (Sospira pro fundament. Pausa)
Els HASSIDS es miren, embadalits.
PRIMER HASSID: Alt com el món!
SEGON HASSID: Meravellós!
TERCER HASSID: Incomparable!
REB AZRÍEL (en veu baixa, o en MIKHÓEL, que s'inclino cap a el!): Hi ha un estrany entre nosaltres.
MIKHÓEL (mirant al seu voltant): Es un missatger; un cabalista, segons sembla.
REB AZRÍEL: Quin missatge ens porta?
MIKHÓEL: No ho sé. Li clic que se'n vagi?
REB AZRÍEL: Déu nos en guard!, al contrari. Als forastera seis ha d'honorar. Convida» a seure. (En
MIKHÓEL, una mica sorprés, ofereix una cadira al MISSATGER; ningú no se n'adona. REB AZRIL llanca uno
mirada a un HASSID que canta una melodia mística sense paraules. Pausa. REBAZWEL continua .) El món
del Senyor és gran i sant. La terra més santa del món és Israel. La ciutat més santa d'Israel és
jerusalem. El lloc més sant de jerusalem era el Temple, i al Temple, el lloc santissim. (Pausa curta)
Al món hi ha setanta nacions, i la més santa de totes és Israel. De les tribus d'Israel, la més santa
és la de Levi, i a la tribu de Levi els més sants són els sacerdots, i deis sacerdots, el més sant és el
gran sacerdot. (Pausa curta) L'any té tres-cents cinquanta-quatre dies. Els dies festius són sagrats,
peró el dissabte és més sagrat que els altres dies festius. I de tots els dissabtes, el més sagrat és
el dia de l'expiació, el dissabte deis dissabtes. (Pausa curta.) Al món hi ha setanta Ilengües, i la més
sagrada de totes és l'hebreu, la (lengua santa. L'obra més sagrada en aquesta 'lengua és la santa
Torá. La part més sagrada de la Torá són els deu manaments, i la paraula més sagrada deis deu
manaments és el nom de Déu. (Pausa curto) Un cop l'any, a una hora determinada, les quatre
santedats supremes del món es reunien. Aixó passava el dia de l'expiació quan el gran sacerdot
entrava al lloc santissim i pronunciava el nom inefable de Déu.Aquest moment era infinitament
sagrat i terrible, i alhora perillosissim, tant per al gran sacerdot com per a tot el poble d'Israel. ja
que un sol pensament impur o capritxós del gran sacerdot —Déu nos en guard— hauria posat
fi al món. (Pausa) Cada indret on un home es planta per alar la vista cap al cel és el lloc
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santíssim. Cada persona creada a imatge i semblanÇa de Déu és un gran sacerdot; cada dia en la
vida d'un home és el dia de l'expiaciá, i cada paraula que una persona profereix amb sinceritat
és el nom de Déu. És per aixó que cada pecat i cada falta que un home carnet porta a la des-
trucció del món. (Amb veu tremolosa.) Així com l'infant cerca el pit de la seva mare, les ánimes
humanes, després de molt de dolor i patiment i de nombrases encarnacions, retornen al seu
origen, al tron celestial. A vegades, peró, quan l'ánima assoleix el nivell més alt de puresa, és
assetjada per les forces malignes —que Déu ens empari—, i Ilavors ensopega i cau. 1 com més
s'ha enlairat, més gran és la caiguda. 1 quan cau una ánima així, s'ensorra tot un món, els palaus28
s'entenebren i les deu esferes 29 planyen la pérdua. (Pauso; com si es despertés:) Fills meus, avui
escurÇarem l'ápat de comiat del dissabte.
Tors, excepte en MIKI-Ión, se'n van en silenci, colpits pel que acaben de sentir. Pausa curto.
MIKHÓEL (s'acosta a lo taula, indecís): Rebe!
REB AZWEL sel mira, cansar i trist
MIKHÓEL: Rebe, en Sénder de Brínits és aquí.
REB AZRÍEL (com si repetís): En Sénder de Brínits..., ja...
MIKHÓEL: Ha patit una desgrácia terrible: un dibbuq ha possek la seva	 que Déu ens ajudi.
REB AZRÍEL: Un dibbuq... Sí,
MIKHÓEL: Us l'ha portat.
REB AZRÍEL (com si pensés en veu alta): Que me l'ha portat? A mi? Com hauria pogut portar-me-
la si el meu jo no és amb mi?
MIKHÓEL: Rebe, us ve a veure gent d'arreu del món...
REB AZRÍEL: D'arreu del món..., un món cec... Ovelles cegues que segueixen un pastor cec. Si no
fossin cegues, no em vindrien a veure; anirien a trabar l'únic que pot dir «Jo», l'únic Jo del món.
MIKHÓEL: VáS sou el seu enviat, rebe!
REB AZWEL: Aixó ho diu tothom, peró no n'estic segur. Fa quaranta anys que ocupo el seient de
rebe, i encara avui no sé del cert si sóc ('enviat de Déu, benek sigui el seu nom. Hi ha vegades que
em sento molt a prop del Totpoderós i els dubtes s'esvaeixen; Ilavors cobro coratge 1 puc influir
en els mons superiors. Peró hi ha moments que perdo la confianÇa, que sóc petit i feble com un
infant. 1 aleshores sóc jo qui necessita ajuda.
MIKHÓEL: Rebe, recordo que un dia vau venir a trabar-me a mitjanit i em vau demanar que
recitéssim els salms. I vam estar tata la nit llegint salms i plorant.
REB AZRÍEL: D'aixó ja fa temps. Ara és molt pitjor. (Amb veu tremolosa.) Qué valen de mi? Sóc vell
flac; el meu cos necessita descansan la meya ánima té set de solitud. 1 sobre meu vénen a caure
les miséries de tothom. Cada prec que m'adrecen és com un tibió que em punxa la carn. Em
fallen les t'orces_ Ja no puc...
MIKHÓEL (espanta): Rebe! Rebe!
REB AZRÍEL (songlotant): No puc més, no puc més. (Piara.)
MIKHÓEL: Rebe, no heu d'oblidar que darrere vostre teniu generacions senceres de sants i de
justos: el vostre pare, Reb ítxele, de gloriosa memória; el vostre avi, el gran Reb Vélvele, mestre
Ilustre i deixeble del Baal Xem Tov...
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REB AZRÍEL (es re fa; alca el cap): Els meus ancestres... El meu sant pare, a qui el profeta Elles es va
aparéixer tres vegades... El meu ancle, Reb Méyer Ber, que quan pregava s'elevava cap al cel... El
meu avi, el gran Reb Vélvele, que ressuscitava els morts... (Es tumba cap a en MIKHÓEL, més
animar.) Saps, Mikhóel, que el meu avi, el gran Reb Vélvele, era capas d'exorcitzar un dibbuq sense
fer servir conjurs? En tenia prou IlanÇant només un crit, un sol crit! En els moments difícils
m'adreÇo a ell perqué em guiT. 1 ara no m'abandonará. Fes venir en Sénder.
En MIKHÓEL surt i torna a entrar amb en SÉNDER.
SÉNDER (amb els bra cos estirats, suplicant): Apiadeu-vos de mi, rebe! Ajudeu-me! Salveu la meya
única filia!
REB AZRÍEL: Com ha passat aquesta desgrácia?
SÉNDER: En el moment que el promés cobria la cara de la núvia, just quan...3°
REB AZRÍEL (l'interromp): No és pas aixó el que et pregunto. El que vull saber és com ha pogut
donar-se tal fatalitat. Un cuc rosega només les fruites que s'han comenÇat a podrir.
SÉNDER: Rebe, la meya filla és una jueva temorosa de Déu. No alca mai els ulls de terra i m'obeeix
en tot.
REB AZRÍEL: A vegades els fills han de pagar els pecats dels seus pares.
SÉNDER: Si sabés que he comés algun pecat, faria peniténcia...
REB AZRÍEL: Heu preguntat al dibbuq qui és i per qué ha posseit la teva filia?
SÉNDER: No contesta, per() per la veu pensem que és un estudiant de la nostra ieixivá que fa uns
quants mesos va morir sobtadament a la sinagoga.Tenia molt d'interés en la cábala i en va acabar
essent víctima.
REB AZRÍEL: De quina mena de poténcies?
SÉNDER: Diuen que dels esperits malignes. Unes hores abans de morir va dir a un amic seu que
no s'ha de combatre el pecat 1 que hi ha una espuma de santedat en Satanás —que Déu ens
empari—. I també valla fer aparéixer dos barrils d'or per mitjá de conjurs.
REB AZRÍEL: El coneixies?
SÉNDER: Sí, solía venir a menjar a casa.
REB AzR(EL (mira en SÉNDER escrutadorament): No el vas pas ofendre o humillar d'alguna manera?
Fes memória.
SÉNDER: No ho sé... No me'n recordo! (Desesperar.) Rebe, només sóc un home, jo! (Pausa.)
REB AZRÍEL: Feu venir la noia!
En SÉNDER surt i torna de seguida amb la FRADE, que duu la LEYE ogafada per la ma La LEYE s'atura al
/lindar de la porta i es nega a entrar
SÉNDER (plorant): Filia meya, tingues compassió, no m'avergonyeixis davant del rebe. Entra!
FRADE:Vinga, Léyele; entra, colomí!
LEYE:Vull entrar, per() no puc.
REB AZRÍEL: jove, t'ordeno que entris. (La LEYE creua el llindar r s'acosta a la taula.) Seu!
LEYE (s'asseu, obedient; de sobre es posa dreta d'un salí r comen99 a cridor, amb una veu que no és
la seva): Deixeu-me! No vuil!
La LEYE intenta fugir; en SÉNDER i la FRADE la retenen.
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REB AZRÍEL: Dibbuq, et mano que diguis qui ets!
LEYE (DIBBUQ): Rebe de Miropolye, vós sabeu qui sóc, peró no vull dir el meu nom davant d'altra
gent.
REB AZRÍEL: No et pregunto pel nom. Et pregunto qui ets.
LEYE (DIBBUQ, en veu boixa): Sóc daquells que busquen nous camins.
REB AZRÍEL: De nous camins només en busquen els qui s'han desviat del camí recte.
LEYE (DIBBUQ): Es massa estret...
REB AZRÍEL: Aixó mateix va dir un que ja no va tornar (Pausa.) Per qué has posseft la noia?
LEYE (DIBBUQ): Perqué Ii estava destinat,
REB AZRÍEL: La nostra santa Torá prohibeix als morts de quedar-se prop deis vius.
LEYE (DIBBUQ): JO no estic mart.
REB AzWELTe n'has anat d'aquest món i no t'és permés de tornar fins que no soni el gran corn de
marrá.Vordeno, dones, que surtis del cos de la noia, perqué no s'assequi una branca florent de
l'arbre etern del poble d'Israel.
LEYE (DIBBUQ, cridant): Rebe de Miropolye, sé com en sou, de fort i poderós. Sé que maneu sobre
els ángels i els serafins. Peró a mi no em doblegareu! No tinc cap lloc on anar.Tots els camins se'm
tanquen, els senders s'escanyen davant meu, i arreu m'hi esperen mals esperits disposats a
devorar-me. (Amb veu tremolosa) Hi ha un cel i una terra i una infinitat de mons, peró enlloc no
hi tinc cabuda. I ara que la me ya ánima errant i malaurada per fi ha trobat un refugi, me i n voleu
expulsarTingueu compassió, no em perseguiu, no em feu sortir.
REB AZRÍEL: Ánima errant! De debó que et planyo, i pasaré tot el meu esforÇ per deslliurar-te deis
ángels de la destrucció, peró has d'abandonar el cos de la noia.
LEYE (DIBBUQ, resalto): No me n'aniré!
REB AZRÍEL: Mikhóel, fes venir deu homes de la sinagoga. (En MIKI-IÓEL surt i torno al cap d'un
moment seguit de deu HOMES, que se situen en un costar.) Santa congregació, em doneu permís per
conjuran en el vostre nom i amb la vostra autoritat, un esperit que no está disposat a abandonar
de bon grat el cos d'aquesta jueva?
DEU HOME: Rebe, us donem permís, en el nostre nom i amb la nostra autoritat, per conjurar
l'esperit que no está disposat a abandonar de bon grat el cos d'aquesta jueva.
REB AZRÍEL (es poso dret): Dibbuq, ánima d'una persona que ha deixat el nostre món! En nom
d'aquesta santa congregació de jueus i amb la seva autoritat, jo, Azríelke, fill de Hodes, 31 t'ordeno
que abandonis el cos de la jove Leye, filla de Khane, cense fer mal a ningú, ni a ella ni a cap altre
ésser vivent. Si no m'obeeixes, et cobriré de malediccions, excomunions, conjurs i anatemes, i
damunt teu caurá tota la forÇa del meu braÇ acusador. Si m'obeeixes, posaré tot el meu poder
per salvar la teva ánima i espantar els esperits malignes i els dimonis que fassetgen.
LEYE (DIBBUQ, cridant): No temo les vostres malediccions ni excomunions, i tampoc no em cree les
vostres promeses. Cap forÇa del món no em pot ajudar! No hi ha cap altura més excelsa que el
refugi que ara m'acull, i no hi ha cap abisme més tenebrós que el que m'espera. No me n'aniré!
REB AZRÍEL: En nom del Totpoderós et conjuro i t'ordeno per última vegada que te'n vagis! Si no
ho fas, t'excomunicaré i et lliuraré als ángels de la destrucció. (Uno pausa esfereidoro)
LEYE (DIBBUQ): En nom del Totpoderós continuaré unit a la que m'estava destinada i no me'n se-
pararé en tota l'eternitat.
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REB AZRÍEL: Mikhóel, digues que portin túniques blanques per a tothom.Vés a buscar set espel-
mes negres i set corns de marró. I després treu de l'arca set rotlles de laTorá.
Pausa inquietant. En MIKI-KiEL torna amb els set corps i les espelmes negres. El segueix EL M/SSATGER, que
porta les túniques blanques.
EL MISSATGER (cornpta les vestidures): Hi ha una vestidura de més. (Mira al seu voltant) Que falta algú?
REB AZRÍEL (neguitós, com si recordés alguna cosa): Per excomunicar una ánima jueva, abans cal
l'autorització del rabí de la Mikhóel, de moment guarda els corns, les espelmes i les vesti-
dures. Agafa el meu bastó, vés a casa de Reb Ximxn i demana-li en nom meu que vingui de
seguida. (En MIKHÓEL recull els corns r les espelmes i surf acompanyot del M!SSATGER, que porto les
vestidures. REB AZRÍEL OIS deu H0MES.) Ara hauríeu de sortir. (5e in van. Pauso. REB AzIEL ako el cap:)
Sénder, on són el nuvi i els seus pares?
SÉNDER: S'han quedat a Brínits, a casa meya, pel dissabte,
REB AZRÍEL: Envia'Is un home a cavall que eis digui, en nom meu, que no es moguin d'allá i que
esperin les meves ordres.
SÉNDER: Ara mateix despatxo un home.
REB AZRÍEL: ja us en podeu anar, i emporteu-vos la noia a l'altra habitació.
LEYE (es despena; omb la seva prápia veu, tremolosa): Tinc por, dida. Qué fi faran, a el'? Qué em
faran, a mi?
FRADE: No t'esveris,
	
Refia't del rebe. No et fará cap mal. No faria mal a ningú.
La FRADE i en SÉNDER s'emporten lo LEYE o l'altro habitoció.
REB AZRÍEL (seu obismat en els seus pensoments; com si es desvetllés): Encara que en els mons
superiors s'hagi disposat d'una altra manera, penso anul•ar aquesta decisió.
Entro REB XIMXN.
REB XIMXN: Bona setmana, rebe."
REB AZRÍEL (s'oixeco i va o trobar-lo): Bona setmana i bon any. Seieu, rabí. (REB XIMXN s'asseu) Us he
pregat de venir per un afer molt important. Un dibbuq ha posseít una jove —que Déu s'apiadi de
nosaltres— i es nega a deixar-la. L'únic que ens queda per fer és exorcitzar-lo per mitjá de
l'excomunió. Us demano que em doneu el vostre consentiment, i us haureu guanyat el mérit
d'haver salvat una ánima.
RES XIMXN (sospirant): L'excomunió és un cástig molt sever per a un ésser vivent, i encara més per
a un mort. Peró si no hi ha altre remei i algú tan devot com vós creu que és necessari, hi accediré.
Peró abans, rebe, us haig de revelar un secret referit a aquest assumpte.
REB AZRÍEL: Feu-ho, si us plau.
REB XIMXN: Us recordeu d'un jove hassid, un estudiant de la cábala de nom Nisn,fill de Rivke, que
fa uns vint anys solia visitar-vos a Brínits?
RES AZRÍEL: Sí, se'n va anar a córrer món i va morir jove a l'estranger.
RES XIMXN: Bé, doncs aquest mateix Nisn, fill de Rivke, se m'ha aparegut tres vegades en somni,
aquesta nit, i m'ha demanat que citi en nom seu en Sénder de Brínits perqué comparegui davant
deis jutges rabínics.
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REB AZRÍEL: Quin motiu té per reclamar contra en Sénder?
REB XIMXN: Aixó no m'ho ha dit. L'únic que m'ha dit és que en Sénder ha escampat la seva sang.
REB AZRÍEL: Quan un jueu demana que algú comparegui davant deis jutges rabínics, el rabí no s'hi
pot oposar, sobretot si es tracta d'un mort, que pot citar-lo davant del tribunal celestial. Peró
aixó qué té a veure amb el dibbuq?
REB XIMXN: Hi té molt a veure. Es veu que el jove que va morir i que s'ha ficat al cos de la filia d'en
Sénder com a dibbuq era el fill d'en Nisn. Es parla també duna promesa que en Sénder havia fet
a en Nisn i que no va arribar a complir.
REB AZRÍEL (hi rumia una estopa): En aquest cas, ajornaré l'exorcisme del dibbuq fins demá al
migdia, si Déu vol. Demá a primera hora, després de les pregáries, propiciarem el vostre somni34
i citarem el mort davant deis jutges. Després, amb el vostre consentiment, expulsaré el dibbuq
per mitjá de l'excomunió.
REB XIMXN: Ja que un judici entre una persona viva i una de morta és molt delicat i inusual, voldria
demanar-vos que fóssiu vas, rebe, que presidíssiu el tribunal i que conduíssiu el procés.
REB AZRÍEL: Entesos. Mikhóel! (En M!KHÓEL entra) Digues que portin la noia. (En SÉNDER r la FRADE
fan entrar lo LEYE, que s'asseu amb els ulls clucs.) Dibbuq! Et dono mig dia de temes. Si demá al
migdia no te n'has anat voluntáriament, t'expulsaré a la forra per mitjá duna dura excomunió,
amb el permís del rabí d'aquesta comunitat. (Pausa. En SÉNDER la FRADE es disipasen a emportar-
se lo LEYE) Tu queda't, Sénder! (La FRADE surf amb la LEYE) Sénder, recordes el teu antic amic Nisn,
fill de Rivke?
SÉNDER (espantat): En Nisn, fill de Rivke? Fa anys que és mort...
REB AZRÍEL: Saps que aquesta nit s'ha fet present tres vegades en els somnis del rabí de la nostra
vila? (Assenyala REB XIMXN) Ha demanat comparéixer amb tu davant deis jutges rabinics.
SÉNDER (tremolant): Amb mi? Davant deis jutges? Ai de mi! Qué deu valer? Qué haig de fer, rebe?
REB AZRÍEL: No sé de qué t'acusa, pera has d'acceptar la citació.
SÉNDER: Faré tot el que em digueu.
REB AZRÍEL (en un altre to): Envia immediatament a Brinits el cavan més rápid que trobis perqué el
nuvi i els seus pares puguin ser aquí demá al migdia.Tan bon punt hágim exorcitzat el dibbuq,
celebrarem el casament.
SÉNDER: Rebe, i si s'hi han repensat i es neguen a venir?
EL M!SSATGER apareix a la porto.
REB AZRÍEL (amb decisió): Doncs seis diu que san ordres meves. I assegura't que el nuvi sigui aquí
a l'hora.
EL MISSATGER: El nuvi será aquí a l'hora.
El rellotge toca les dotze.
Tetó,
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Quart acte
La mateixa hobitació que al tercer acte.A l'esquerra, on hi havia la taula ¡larga, hi ha collocada una
tauleta, a tocar del prosceni. REB AZRIÉL, guarnit amb un xal d'oració i filactéries, seu a la taula, en una
cadira de broos.A banda i banda, asseguts en dues cadires, els dos JUTGES RABÍN1CS. Al costat de la taus,
REB XIMXN, dempeus. Al dorrere, una mica más MIKHÓEL. Conclouen una cerimónia destinada a
mitigar l'efecte nociu deis somnis angoixosos.
REB XIMXN: He tingut un bon somni, un bon somni, un bon somni.
REB AZRÍEL 1 ELS DOS JUTGES RABÍNICS (a l'unrson): Heu tingut un bon somni, un bon somni, un bon
somni!
REB AZRÍEL: Rebe, ara que hem fet que el vostre somni sigui propici, veniu i seieu amb nosaltres
com a jutge rabínic, (REB XIMXN s'asseu a la taula, al costat de REB AZR(EL.) Cridarem al difunt
perqué comparegui davant del tribunal. Abans, peró, tratará un cercie que no podrá franquejar
Mikhóel, dóna'm el bastó. (En MIKHÓEL Ii dóna el bastó. REB AZIVEL s'aixeca r amb el bastó dibuixa un
cercle d'esquerra a dreta, a rangle esquerre de la combra. Després es torna a asseure.) Mikhóel,
agafa el meu bastó i vés al cementiri. Un cap a dins, tanca els ulls i avanÇa a les palpentes amb
l'ajuda del bastó. Atura't a la primera tumba que trobis. Dóna tres cops a la lápida i digues:
«Ánima pura! L'Azríel, fill de i sant Reb ltxele de Miropolye, et demana perdó per torbar
el teu repós i et prega que facis saber al difunt Nisn, fill de Rivke, pels mitjans que tens a l'abast,
que el just tribunal rabínic de Miropolye l'exhorta a comparéixer immediatament davant deis
jutges, guarnit amb les vestidures amb qué va ser enterrat.» Repeteix-ho tres vegades i surt del
cementiri. I encara que sentis xiscles, veus o cridória, no et giris, i no deixis anar mai el bastó,
perqué estarles en gran perill.Vés i que Déu et protegeixi.Aquells que han d'anar a acomplir una
missió justa no sofriran cap dany. Abans dé marxar, peró, fes venir dos homes que partionin
l'espai per al difunt.
En MIKHÓEL surt. Entren dos HOMES proveas amb un Ilenwl amb qué tapen quasi tot el cantó esquerre
de l'habitació. Se'n van.
REB AZRÍEL: Crideu en Sénder (Entra en SÉNDER) Sénder, has complert les meves ordres? Has
enviat un cavall a buscar el nuvi i els seus pares?
SÉNDER: He despatxat els cavalis más veloÇos, peró el nuvi i els seus parents encara no han
arribat.
REB AZRÍEL: Que un altre home a cavall vagi a trabar-los i els digui que s'afanyin.
SÉNDER: Ara mateix ha faig.
Pausa.
REB AZRÍEL: Sénder, hem cridat el difunt Nisn, fill de Rivke, perqué comparegui amb tu davant del
jurat. Acceptarás el nostre veredicte?
SÉNDER: Sí, l'acceptaré.
REB AZRÍEL: Actuarás d'acord amb el que disposem?
SÉNDER: Fará el que disposeu.
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REB AZRÍEL: Doncs enretira't i col•loca't a la dreta.
SÉNDER: Ara me'n recordo, rebe! En Nisn, fill de Rivke, em deu haver citat a causa duna promesa
que vam segellar un dia amb una encaixada de má. Perá jo no en Cinc cap culpa...
REB AZRÍEL: Deixa-ho per després, quan el demandant exposi la seva reclamació. (Pausa.) Ben
aviat compareixerá davant nostre una persona del món veritable perqué judiquem els cárrecs
que ha presentat contra una persona del nostre mán il•usori, (Pausa.) Aixá demostra que les
Ileis de la santaTorá governen tots els mons i tots els éssers de la creació, i que obliguen tant els
vius com els morts. (Pausa.) Un judici com aquest és seriás i temible. Ens observen des de tots
els palaus, i si - Déu nos en guard--- el jurat es desvia de la llei ni que sigui un pél, a la cort
celestial s'hi desencadenará un tumult. Per aixá hem d'abordar aquest judici amb neguit i amb
temor.., amb neguit i amb temor., (Mira al seu voltant, intranquil, clava la vista en la cortina i callo.
Una quietud esgarri fosa.)
PRIMER JUTGE RABÍNIC (al SEGON, en veu baixa i espanta): Em sembla que és aquí,
SEGON JUTGE RABÍNIC (en el moteix to): Em sembla que sí.
REB XIMXN: Es aquí.
REB AZRÍEL: Nisn, ánima pura, fiil de Rivke, el just tribunal et prohibeix traspassar el cercle que hem
traÇat per a tu i la partició que hem fet. (Pauso) Nisn, fill de Rivke, ánima pura, el just tribunal
t'ordena que exposis els cárrecs que tens contra en Sénder, fill de Henye.
Pauso inquietant. TOTHOM está com petrifica
Esbós de Nathan Altman (1920) per al segon acte del Dibbuq, per a la posada en escena
d'E.Vakhtangov estrenada a Moscou el 1922.
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PRIMER JUTGE RABÍNIC (com abans): Em sembla que respon.
SEGON JUTGE RABÍNIC: Em sembla que sí.
PRIMER JUTGE RABÍNIC: Sento una veu, peró no distingeixo les paraules.
SEGON JUTGE RABÍNIC: jo distingeixo les paraules, peró no sento cap veu.
REB XIMXN (o en SÉNDER): Sénder, fill de Henye! El difunt Nisn, fill de Rivke, declara que, de joves,
havíeu estudiat a la mateixa ieixivá i que les vostres ánimes estaven agermanades per una amis-
tat fidel. Us vau casar la mateixa setmana. Poc després, quan us vau trobar a casa del rebe pels
dies solemnes, us vau prometre, amb una encaixada de má, que si les vostres dones es quedaven
embarassades i l'una donava Ilum a un nen i l'altra a una nena, els uniríeu en matrimoni.
SÉNDER (amb veu tremolosa): Si, és veritat.
REB XIMXN: El difunt Nisn, fill de Rivke, explica també que just després va partir cap a terres
llunyanes, on la seva dona va infantar un nen. Al mateix temps, la teva dona va posar al món una
nena. Al cap de poc ell va morir (Pausa curta.) En el món veritable va saber que el seu fill estava
dotat d'una ánima excelsa i que coronava cims cada cop més elevats, i el cor del pare desborda-
va d'alegria i d'orgull. 1 quan el seu fill es va haver fet un home, el va veure córrer món, anar de
país en país, de pobre en pobre, perqué la seva ánima l'empenyia cap a aquella que Ii estava
destinada. I per fi va arribar a la ciutat on vius tu, Sénder, va entrar a casa teva i es va asseure a la
teva taula. 1 la seva ánima va unir-se amb l'ánima de la teva filia. Peró tu eres ric, i el fill d'en Nisn,
pobre, i Ii vas girar l'esquena i vas buscar per a la teva filla un pretendent adinera i de bona
familia. (Pausa curto.) En Nisn va veure que el seu fill es lliurava a la desesperació i que anava a la
ventura buscant nous camins. 1 la seva ánima de pare va ser presa del neguit i l'aflicció. I quan les
poténcies de les tenebres van veure el desesper del noi, van IlanÇar-li les seves xarxes, van
capturar-la i se'l van endur abans d'hora d'aquest món. I la seva ánima va estar vagant fins que va
entrar com a dibbuq al cos de la que Ii havia estat destinada. (Pauso curta.) En Nisn, fill de Rivke,
diu que amb la mort del seu fill ja no té cabuda ni en un món ni en l'altre. S'ha quedat sense nom,
sense memória, sense un hereu que li reciti el qaddix35 el dia de l'aniversari de la seva mart. La
seva Ilum s'ha extingit per sempre, la seva corona ha caigut a l'abisme. Per aixó demana al just
tribunal que, d'acord amb les lleis de la santaTorá, condemni en Sénder per haver vessat la sang
del seu fill, deis fills del seu fill que no han nascut i deis fills d'aquests, fins a la fi de les generacions.
Silenci aterrador. En SÉNDER sanglota.
REB AZRÍEL: Sénder, fill de Henye, ja has sentit les acusacions del difunt Nisn, fill de Rivke. Qué Ii
respons?
SÉNDER: No puc dir res per defensar-me, peró suplico al meu vela amic que perdoni el meu pecat,
ja que no vaig obrar de mala fe. En Nisn se i n van anar poc després d'haver convingut el nostre
acord, i no vaig saber mai que la seva dona havia posat al món una criatura i que aquesta criatura
era un nen. Després vaig tenir noticia de la seva mort, peró ja no vaig saber res més de la seva
familia i amb el temps vaig oblidar el que havíem acordat.
REB AZRÍEL: Per qué no et vas cuidar d'aclarir qué havia passat?
SÉNDER: Normalment és la familia del nuvi qui fa el primer pas. Per aixó vaig pensar que, si la dona
d'en Nisn tenia un fill, m'ho farien saber.
Pausa.
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REB XJMXN: En Nisn, fill de Rivke, pregunta per qué, quan vas acollir el seu fill a casa seva i el vas fer
seure a la teva taula, no Ii vas demanar qui era i d'on venia.
SÉNDER: No ho sé, no me'n recordo... Peró juro que sempre em va fer el pes com a gendre. Per
aixó cada vegada que em presentaven un pretendent posava tantes condicions, que els pares no
s'hi podien avenir de cap manera. Tres prometatges van frustrar-se per aquest motiu. Latima
vegada, peró, la família del nuvi va estar d'acord amb tot.
Pausa.
REB XIMXN: En Nisn, fill de Rivke, diu que en el fans del teu cor havies reconegut el seu fill i que
per aixó tenles por de preguntar-li per la seva família.Volies per a la teva falla una vida regalada i
vas estimbar el .seu fill al precipici.
En SÉNDER es tapa la cara amb les mons i dora colladament. Pausa inquietont. Entra en MIKHÓEL, que
torna a REB AZRÍEL el seu bastó.
REB AZRÍEL (parla en veu boixa amb REB XIMXN r amb els JUTGES RABíNICS; tot seguir s'aixeca r agafa el
bastó): El just tribunal ha escoltat ambdues parts i emet el veredicte següent: «Atés que no
sabem si en el moment que en Nisn, fill de Rivke, i en Sénder, fill de Henye, van fer el pacte les
seves mullers estaven encinta, i atés que la nostra santaTorá determina que un acord referent a
una cosa que encara no existeix no té cap validesa, no podem concloure que en Sénder estigués
obligat a complir la promesa.Tot i aixó, atés que als palaus del cel l'acord va considerar-se legítim
i que en el cor del fill d'en Nisn va germinar la idea que la filia d'en Sénder li estava destinada, i
atés que el capteniment d'en Sénder va portar la desgrácia a en Nisn i al seu fill, el just tribunal
disposa que en Sénder doni la meitat de la seva fortuna als pobres i l'obliga de per vida a recitar
el qaddix per a en Nisn i el seu fill com si fossin fills seus. (Pausa) El just tribunal demana al difunt
Nisn, fill de Rivke, que perdoni en Sénder del tot, i l'insta també que ordeni al seu amb tot el
poder de la seva autoritat paterna, que abandoni el cos de la jove Leye,filla de Khane, perqué no
s'assequi una branca florent de l'arbre del poble d'Israel. A canvi, el Totpoderás mostrará la seva
grácia a en Nisn, fill de Rivke, i al seu fill extraviat.»
TOTS: Amén!
Pausa.
REB AZRÍEL: Nisn, fill de Rivke, has sentit la nostra senténcia? Lacceptes? (Pauso terrible) Sénder, fill
de Henye, has sentit la nostra senténcia? Lacceptes?
SÉNDER: Sí, l'accepto.
REB AZRÍEL: Nisn, fill de Rivke, ánima pura! El procés entre tu i en Sénder ha finalitzat. Ara has de
tornar al teu lloc de repós etern, i t'ordenem que, pel camí, no facis mal a cap persona ni a cap
altre ésser vivent. (Pausa.) Mikhóel! Digues que despengin la cortina i que ens portin aigua. (En
MIKHÓEL crida dos HOMES, que s'emporten lo cortina. REB AZRÍEL traca un cercle amb el bastó al mateix
lloc que abons, peró °questa vegada de dreta a esquerra. Porten una palangana i una gerra d'aigua.
TM es renten les mons.) Sénder, ja són aquí el nuvi i els seus pares?
SÉNDER: No els he sentit arribar.
REB AZRÍEL: Envia'Is un altre home per dir-los que esperonin els cavalls i vinguin a tota brida. Que
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preparin el tálem nupcial i cridin els músics. I que la noia es posi el vestit de núvia; celebrarem la
boda així que hágim expulsat el dibbuq. Quan será fet será perfet!
En SÉNDER surt. REB AZRÍEL es treu el xal d'oració i les filactéries.
REB XIMXN (en veu baixa, als dos JUTGES): Us heu adonat que el difunt no ha perdonat en Sénder?
PRIMER I SEGON JUTGE RABÍNIC (en veu baixa, atemorits): Ens n'hem adonat.
REB XIMXN: Us heu adonat que el difunt no ha acceptat el veredicte?
PRIMER I SEGON JUTGE RABÍNIC: Ens n'hem adonat.
REB XIMXN: Us heu adonat que el difunt no ha respost «amén» a les paraules de Reb Azríelke?
PRIMER I SEGON JUTGE RABÍNIC: Ens n'hem adonat.
REB XIMXN: Es molt mal senyal!
PRIMER I SEGON JUTGE RABÍNIC: 1 tant, és molt mal senyal!
REB XIMXN: Mireu que neguitós que está Reb Azríelke. Li tremolen les mans. (Pauso) Ja hem
enllestit la feina. Marxem, doncs.
El PRIMER i el SEGON JUTGE RABÍNIC surten en silenci. REB XIMXN també fa el gest d'anar-se'n.
REB AZRÍEL: Rabí, quedeu-vos fins que hágim foragitat el dibbuq. M'agradaria que després vós
mateix celebréssiu el casament. (REB XIMXN fa un sospir I s'asseu en un costat amb el cap cot. Una
pausa aclaparadora) Senyor de l'univers, els vostres camins són meravellosos i inescrutables!
Peró la flama de la vostra santa voluntat il-lumina el camí que jo segueixo, i no me'n desviaré, ni
a la dreta ni a l'esquerra. (Alca el cap.) Mikhóel, está tot a punt?
MIKHÓEL: Sí, rebe.
REB AZRÍEL: Fes entrar la noia. (En SÉNDER i la FRADE ocompanyen la LEYE, que porto un vestit de núvia
blanc i un xal negre a les espades; s'asseuen al sofá. REB XIMXN seu al costat de REB	 Dibbuq,
en nom del rabí de la comunitat, que seu aquí amb mi, en nom de la santa congregació de jueus,
en nom del gran sanedrí de Jerusalem, jo, Azríel, fill de Hades, et mano per última vegada que
abandonis el cos de la Leye, filia de Khane!
LEYE (DIBBUQ, amb decisió): No me n'aniré!
REB AZRÍEL: Mikhóel, vés a buscar uns quants homes i porta les vestidures blanques, els corns i les
espelmes negres. (En MIKHOEL surt i torna acompanyat de quinze HOMES, entre els (vals hi ha EL
MISSATGER. Porten les vestidures, els corps i les espelmes) Treu els rotlles de laTorál (En MIKHÓEL treu
de larca set rotlles de la Toro i els dóna a set HOMES; els reparteix tombé set corps.} Esperit obstinat!
Ja que et negues a sotmetre't a les nostres imposicions, et Miura a l'autoritat deis esperits supe-
riors perqué t'expulsin per forÇa. Feu sonar els corns.
Fan sonar el toc de teqiá.
LEYE (DIBBUQ, es posa dreta d'un salí, es retoTa i diu cridant): Deixeu-me! No m'estireu! No vull, no
puc marxar!
REB AZRÍEL: ja que els esperits superiors no poden dominar-te, t'entrego als esperits mitjans, que
no són ni bons ni dolents.Tenen maneres més despietades de fer-te fora. Feu sonar els corns!
Fan sonar el toc de xevarim.
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LEYE (DIBBUQ, extenuado): Pobre de mi!Tots els poders del món s'alcen en contra meu, M'escome-
ten esperits terribles que no tenen pietat; les ánimes deis grans i deis justos, entre elles la del
meu pare, m'han ordenat que surti del cos de la noia. Peró mentre em quedi un bri de forra,
resistiré i no em mouré d'aquí.
REB AZRÍEL (pensant en veu alto): És com si l'emparés una forra poderosa! (Pausa) Mikhóel,
endreÇa els rotiles de laTorá a l'arca sagrada. (En MIKHÓEL els recull) Cobreix l'arca sagrada amb
una cortina negra! (En MIKHÓEL penja uno cortina) Enceneu les espelmes negres! (Encenen les
espelmes negres) Poseu-vos tots les vestidures blanques! (Tm, inclosos REB AZRÍEL r REB X1MXN, es
posen les vestidures blanques. REB AZR!EL es posa dret, alca lo má i diu, amb uno veu retronont)
Alceu-vos, oh Déu! Que els vostres enemics s'esvaeixin i desapareguin com el fum. Esperit
pecador i rebel! Amb el poder de Déu Nostre Senyor i amb l'autoritat de la santaTorá, jo,Azrfel,
fill de Hades, trenca tots els fils que et lliguen amb el món deis vius i amb el cos i I lánima de la
jove Leye, filla de Khane!
LEYE (DIBBUQ, cridant): Estic perdut!
REB AZRÍEL: Et desterro de la comunitat d'Israel! Feu sonar el toc de teruá!
EL MISSATGER: 1:última espurna s'ha dissolt en la flama.
LEYE (DIBBUQ defallent): Ja no em queden forces per Iluitar.
Fan sonar el toc de teruá.
REB AZRÍEL (fa collar els corps; a lo LEYE): Et rendeixes?
LEYE (DIBBUQ, amb un fil de veu): Em rendeixo.
REB AZRÍEL: Promets abandonar de bon grat el cos de la jove Leye,filla de Khane, i no tornar mai
més?
LEYE (DIBBUQ, com obans): Ho prometo.
REB AZRÍEL: Amb el mateix poder i la mateixa autoritat amb qué t'acabo d'excomunicar, revoco
ara l'excomunió. (A en MIKI-IÓEL:) Apaga les espelmes i despenja la cortina negra! (En MIKHÓEL ha
fa.) Recull els corns. (En MIKHÓEL els recull.) Digues als homes que has fet venir que es treguin les
vestidures i que se'n tornin a casa. (Els catorze HOMES es treuen les vestidures i surten, juntament
amb EL M1SSATGER i en MIKHÓEL. REB AZRÍEL 0199 les fans:) Senyor de l'univers! Déu pietós i pie de
grácia! Contempieu el dolor i el desconsol d'aquesta ánima errant i torturada que ha caigut per
culpa deis pecats i les faltes deis altres, Aparteu els ulls de les seves febleses i deixeu que les
bones obres que va fer en el passat s'elevin cap a vós com l'encens.Contempleu les penes i els
mérits deis seus pares! Senyor de l'univers, bandegeu els ángels destructors del seu cama i con-
cediu-li el repós etern en els vostres paiaus celestials. Amén!
TOTS: Amén!
LEYE (DIBBUQ, tremolont): Reciteu el qaddix per a mi. M t ha arribat !'hora!
REB AZRÍEL: Sénder, recita el primer qaddix.
SÉNDER: Lloat i santificat sigui el seu gran nom en el món que ha creat segons la seva voluntat...
El rellotge toca /es dotze.
LEYE (s'alÇa, espantado): Ah, ah! (S iesvoneix i cau sobre el sofá.)
REB AZRÍEL: ConduTu la núvia al tálem nupcial!
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Entra en M110-1án, molt esverat.
IKHÓEL: El segon cavaller acaba d'arribar: Diu que al carruatge del nuvi i la seva familia se li ha
trencat una roda i que han hagut de continuar a peu. Perá de seguida seran aquí. Mireu, ja vénen
pel turó.
REB AZRÍEL (nerviós): Que sigui el que hagi de ser! (A en SÉNDER.) Que la vella es quedi amb la núvia;
nosaltres anem a trabar el nuvi.
Amb el bastó, RER AZRTEL traca un cercle al voltant de la LEYE, d'esquerra a dreta; es tren la vestidura
blanca, la penja a la porto i surf amb el bastó a la mb. El segueixen en SÉNDER i en MIKHÓEL. Pausa
Ilarga
LEYE (es despena; amb un fil de veu): Qui hi ha? Ets tu, dida? No em trabo bé, em roda el cap.
Ajuda'm,.., bressola'm.
FRADE (rocorona):Tranquilla, filleta. Que les penes siguin per al tártar i el gat negre. Perá que el teu
cor bonic es torni Ileuger com una ploma, com l'aire, com un floc de neu, i que els sants angelets
et prenguin damunt de les seves ales.
Se sent de Pons una marxa nupcial. La LEYE tremola i °gafo la trá de la FRADE.
LEYE: Que ho sents? Es disposen a bailar al voltant de la tomba sagrada per alegrar els nuvis
morts.
FRADE: No tremolis, filleta. No tinguis por. Hi ha tot de guardians forts i poderosos que vetllen per
tu. Seixanta herois han desembeinat l'espasa per defensar-te de tot mal. 1 els sants patriarques i
les santes matriarques et preserven del mal d'uil. (De mica en mico les seves paraules es convertei-
xen en una salmódia)
D'aquí a poc serás esposada,
a l'hora convinguda, l'hora assenyalada.
Ta mare, la justa, allá dalt al paradís,
allá dalt al paradís,
amb fils d'or i de plata s'ha cosit un vestit.
Allá dalt al paradís,
amb fils	 i de plata s'ha guarnit.
Dos angelets surten a trabar-la,
a dreta i esquerra Ii surten a camí.
«Khánele, bonita», li diuen, «Khánele, estimada:
per qué vas brodada amb fils d'or i de plata esclatants?»
La Khánele els respon així:
«Com podria ser sinó?
Per a mi la festa és molt gran.
La meya única filia, ma corona brillant,
a l'hora propícia, aviat prendrá espós.
«Khánele, bonita, Khánele, estimada:
per qué estás tan trista i fas mala cara?»
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La Khánele els respon aixr:
«Com podria ser sinó?
Per a mi la festa és un plany!
Són estranys els qui duen ma falla
sota el tálem nupcial,
i jo no seré al seu costat.
Portaran la núvia sota el tálem nupcial,
joves i grans hi aniran al davant.
Elies, el profeta, prendrá la gran copa en má
i sobre tota la terra la benedicció sembrará.
Amén, amén...». (S'adorm)
Pausa (larga.
LEPE (amb els ulls clucs, sospira pro fundament i torna a abrir els ulls): Qui és que fa aquests sospirs?
VEU D'EN KHONEN: Sóc jo.
LEPE: Et sento la veu, peró no et veig.
VEU D'EN KHONEN: T'han separat de mi amb un cercle mágic.
LEPE: La teva veu m'és tan plaent com el so d'un viola en una nit silenciosa. Digue'm, qui ets?
VEU D'EN KHONEN: Ho he oblidat. Només me'n puc recordar a través deis teus pensaments.
LEPE: Ara em ve a la memória. El meu cor va seguir una estrella brillant. En la quietud de la nit vaig
vessar llágrimes dolces, i en somni veia sempre la mateixa persona. Que eres tu?
VEU D'EN . KHONEN:
LEPE: Me'n recordaTenies els cabells flonjos, com Ilágrimes, la mirada trista i amorosa, i els dits
Ilargs i prims. Nit i dia només pensava en tu. (Pausa.Amb tristesq) Peró te'n vas anar i la meya Ilum
va morir-se i ránima se l m va marcir, com una viuda desolada. Llavors vas tornar i al meu cor hi va
néixer vida de la mort i alegria del dolor Per qué em vas tornar a abandonar?
VEU D'EN KHONEN: He trencat totes les barreres, he vernut la mort, he desobek les Ileis del temps
i les generacions. He Iluitat contra els més grans, els més forts i cruels, i quan al final se m'ha
esgotat la darrera espuma de forra, he sortit del teu cos per retornar a la teva ánima.
LEPE (amb tendresa):Torna amb mi, promés meu, espós meu. Encara que hagis mort et portaré
al cor, i quan de nit ens trobem en somni, bressolarem els fills que no hem tingut. (Plora.) Els
cosirem brusetes i els cantarem canÇons. (Canta plorant.)
Non-non, fillets meus, non-non,
ni robeta ni bressol.
Criatures que no heu nat
del meu pit ja us han Ilevat.
A foro se sent una marxa nupcial, cada cop més a prop.
LEPE (tremola): Em volen casar amb un estrany.Vine amb mi, promés meu!
VEU D'EN KHONEN: He sortit del teu cos, peró ara vinc a trabar la teva ánima.
En kHoNEN apareix vestit de blanc a la pares.
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LEYE (contenta): El cercle s'ha trencat. Et veig, promés meu, vine amb mi!
VEU D'EN KHONEN (com un eco): Vine amb mi!
LEYE (es posa dreta, alegre):Vinc cap a tu.
VEU D'EN KHONEN (COM un eco):Vinc cap a tu.
VEUS ENTRE BASTIDORS: Conduiu la núvia al táiem nupcial!
Es torna a sentir la manca nupcial. La LEYE deixa caure el xal negre sobre el soraToto vestida de blanc,
al so de la música, avarÇa cap a en KHONEN i se situa al mateix Bloc on ell s'ha presentat; és com si les
dues figures s'hoguessin fos en una. REB AZR[EL entra amb el bastó a la má; el segueix EL MISSATGER. En
SÉNDER, la FRADE i els ALTRES es queden al /lindar de la porto.
LEYE (amb una veu que sembla venir de lluny): nembolcalla un feix de Ilum. Per sempre més unida
a tu, el qui m'estava destinat junts ens enlairarem cada cop més amunt, més amunt, més amunt...
Es va fent fosc.
REB AZRÍEL (acota el cap): Hem fet tard.
EL MISSATGER: Lioat sigui el jutge de la veritat.36
Es ben fosc. Molt baix, com si vingués de Iluny:
Per qué, per qué l'ánima cau
deis cims més elevats
als abismes més pregons?
La caiguda porta
en si mateixa l'ascensicS.
Teló.
NOTES
1. Títol original en yídish (entre paréntesis n'indiquem la transcripció en carácters Ilatins): p1 l/ 1377
112 miras (Tsvishn tsvey veltn: der dibek).
2. Reb, «senyor, mestre», és el títol tradicional que s'usava davant deis noms d'home.
3. Establiment d'ensenyament superior hebraic en qué l'estudi del Talmud es fa de manera intensiva i
continuada.
4. Paraula que designa la persona desocupada (aquest n'és el sentit literal) que viu de la Caritat de la
comunitat perqué passi tot el dia a l'académia talmúdica estudiant els llibres sagrats del judaisme.
5. Seguidor de I thassidisme, moviment de renovació espiritual del judaisme sorgit el 1740 a Ucraina.
6. Inici d'una caneó hassídica, en yídish, molt coneguda: «Nlakhmes vos...?»
7. La Torá (o Pentateuc) és la primera part —i la més sagrada en la consideració jueva— de la Biblia.
Consta deis cinc llibres següents: Génesi, Éxode, Levític, Nombres i Deuteronomi.
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8. Cadascuna de les dues bandes de pergamí amb inscripcions de la Torá, que els jueus duen lligades al
front i al braÇ esquerre en les oracions del matí deis dies no festius.
9. En el context de l'hassidisme, rebe és el nom que designa el rabí, ministre del culte jueu i cap espiritual
de la comunitat; es refereix a persones excepcionalment piadoses i creients.
10. El carro celestial és una referéncia al carro que va portar Elies al cel i que va inspirar el primer
misticisme jueu.
11. Xmelke de Nikelxberg (1726-1778), Zússie d'Anípol (?-1800),Yisróel de Rigin (Israel Friedman,
1797-1850) i el rebe de Talne (David de Talnoye, 1808-1882) van ser figures destacades de l'hassidisme.
El nom de Reb Xmelke s'associava a nombroses Ilegendes. Les «corts» de Rigin i deTalne eren conegudes
per la seva opuléncia.
12. En el llegendari jueu, figura de fang que cobra vida per mitjá del nom inefable de Déu.
13. «FeliÇ l'home que no es guia pels consells deis injustos...» és l'inici del Ilibre bíblic deis Salms.
14. Les Iletres de l'alfabet hebreu tenen també valors numérics. La paraula veritat, emes, consta de tres
Iletres: álef = I , mem = 40 i tan = 400. En el «compte breu» només es tenen en compte les unitats,
de manera que: I + 1 + 4 = 9.
15. Leye s'escriu: lámed = 30, álef = 1 i he = 5, en total 36. Khonen s'escriu: het = 8, nun = 50 i nun = 50,
en total: 108 = 36 x 3.
16. Les dues primeres Iletres del nom Leye formen la paraula hebrea /o (`no'), i la darrera (letra és una
abreviatura del nom sagrat de Déu.
17. «Entrar al paradís» vol dir aquí iniciar-se en la filosofia esotérica.
18. Boa! Xem Tov, `el senyor del bon nom [de Déu]', és el nom amb qué és conegut Israel ben Eliézer
(ca. 1700-1760), home carismátic a qui hom atribueix la realització de molts miracles. Israel ben Eliézer va
ser l'iniciador de l'hassidisme, moviment de renovació espiritual del judaisme.
19. Citació del Génesi 4:7.
2. Es refereix a la destrucció del temple de Jerusalem duta a terme pels romans (70 dC).
21. El Ilibre de ('ángel Raziel és una compilació de mágia, cosmologia i misticisme jueus, ricament
il•ustrada, que va publicar-se a Amsterdam el 1701.
22. L'any 5408 equival al 1648 del calendari gregoriá.
23. Nom d'un célebre cap deis cosacs que va cometre atrocitats contra el poble jueu a Ucraina el 1648.
24. Tots els justos o tsadiqs que cita An-Ski van existir de debó. El rebe de Miropolye, per exemple, va
practicar alguns exorcismes cap al 1850.
25. Besnét del Baal XemTov, fundador de l'hassidisme, el rebe de Bráslav (1772- 1810) és autor de diverses
históries místiques, úniques als annals de la literatura hassídica.
26. «Aquest és l'ápat del rei David, el Messies» és una fórmula aramea que canten els seguidors de
l'hassidisme abans de l'ápat festiu del dissabte al vespre.
27. Els jueus orientals anomenaven alemanys tots aquells que vestien a l'europea.
28. En la mística jueva, es parla del camí a través deis set porxos o palaus del cel per on els illuminats
intentaven arribar a la contemplació de la glória de Déu.
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29. En el pensament cabalístic, són les deu poténcies emanarles de Déu que condicionen el curs deis
esdeveniments del món, peró que també es troben sotmeses a l'infiux deis actes del poble d'Israel.
Aquest influx és positiu si el poble obeeix la Torá, o negatiu si se n'aparta pel pecat.
30. D'acord amb la tradició, les dones casades han de dur els cabells tapats. És per aixó que el dia del
casament el nuvi cobreix el cap de la núvia amb un vel o mocador
31. A fi que els mals esperits no confonguin la persona en qüestió, s'hi fa referéncia també amb el nom de
la mare. El nom del pare no s'esmenta, per evitar al•udir-lo en casos de fills
32. An-Ski fa una clara distanció entre els poders carismátics del tsadiq o rebe hassídic i l'autoritat
rabínica de Reb Ximxn. Aquest darrer té jurisdicció únicament sobre els afers relatius a la Ilei jueva, peró
en un moment crític confereix autoritat al tsadiq o rebe.
33. Al final del dissabte s'acostuma a emprar aquesta salutació en comptes de «bona nit».
34. Per mitjá d'un seguit de fórmules rituals, es llevaran els mals presagis continguts en el somni. Lacte
quart comenta precisament amb aquest ritual.
35. Pregária en [lengua aramea que es recita en memória deis difunts.
36. Benedicció que es recita quan mor algú.
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